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Martes 27 Agosto de 1912
¡¡¡Ko tnás Canas!!! i6 n fara Mr las Canas instanflnsamuili
Páfa copsei-vaj*, restaurar y hermosear el pelo. — yu.ica preparación-que progresivamente devuelve á los cabellos su primitivo color 
ya sea Gástaño claro, oscuro ó negro. El AQUA VÉNEClA es higiénica y régerieraaora, comunicando al cabello.suavidad y brillantez, con­
servando el pelo en mejor estado de naturalidad que arites de encanecerse. El ÁQUA VENEClA produce sitmpre un éxito pronto y perfecto, 
dejando el pelo teñido de un color uniforme y sin reflejos amariílentos; no mancha el cutis ni ensucia la ropa, puede Usarse hasta con las manos 
como, cualquier aceite ipcadiPr» por ^ Ifir  inlensamente perfumada.—MODO DE^ USARLA.—Se moja ligeramente la esponjita que acom­
paña á cada frasco y se pasa en el pelo teñiéndo cuidado dé frotarlo en todos los séntidos. Con su uso diario, á los QUINCE DIAS se obtienen 
todos los cplqres; Una vez eqnseguido el color, deseadó» bastará hacer uso dos ó tres veces por semana, según el color del pelo. Precio 3 Ptas. 
 ̂ ..y ii iiriwii yn̂ ; ;  iiii.iri[ V.;i ii|̂
La Tintura ÁUREA, absolutamente Inofensiva, tiene la propiedad de volver inmediatamente á los cabellos blancos su  color natural, castaño 
oscuro ó negro, con una é  dos aplicaciones. — NO NECESITA LAVADO NI PREPARACIÓN 
NOTA;—La tintura instantánea .ÁUREA es inmejorable para el bigote, ya que para los caballeros, por tener el pelo corto, es p r0erib le 
usen para la cabeza él a g u a  VENEClA — DE VENTA EN TODAS PARTES 
Depósito en Vólez-Málaga: Don Manuel Morel Jiménez. — Depósito en Antequera: Don Ildefonso Mir de Lara — Depósito on Mélli- 
11a: Señores Gómez y Compañía.
£a Fstiíi! liilipli
a Fábrica de Mo^aaicps Hidróulico.s más antigga 
de Áhdáíucíá y de mayor exportación ,
■“= jpE ^
Patsó |$ptldara
BaWqsaé de alto y bajó relieve para ornamenta­
ción, imilácionesa mármoles.
Pabricacibri de toda' clase cé objeto de p iaira ar­
tificié y granito.
Sé recomienda al pümiep no confunda mis artícn- 
los patentados, con otras imitaciones hecbás por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be- 
lliiíai céidad y  colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fáfeca: Puerto, 2.—MALÁGA.
0 “rísícitr,,
M ientras en o tro s páises m ás áfórtüná- 
lios que el nuestro  y  reg idos por horaferes 
queentim ideÉ fb\ sistem a d e  gobernación 
y, §obrq todo , ¡el patriotispio de  difef.éitté 
...líií^ó que náe^fQ8\pdlítii£pi MoMi'qulGDs, 
sé dictan a  diario leyes de carácter soolal 
que fe td la á  y  ármoTiizan el capital -y el tra- 
IjM o.qüe tienden  a  pro téjer á  las ídnU íi^  
ñümerosas, a  garan tizar lá vida en la vejez 
de los trabajadores, a  resolver, en  fin, esos 
grandes problem as que re d a m a  h  hum ani­
dad, aquí, a nuestros gobérDantes,. óO- 
mo ahora al señor Ganal.e|aé, tlO se  Íes 
ocurre o tra cosa, a n te  el problem a d é la s  
huelgas y  la lüctí.á en tre  obreros y  patroaos 
que crear un .cuerpo, otro  ñ u fv o  c ü e r tó  'ar­
mado, qon él tituló dé  Q darderíü  Kíirai, con 
objeto de  que la  Guardia-.Givil, creada prin-
len los ojos e ira en el eo.razpn: el dos por 
ciento del puHivo -de regadío; los treinta 
mil pueblos în escuela ,y los doce millones 
de españoles qüé no saben leer.
|V e l presuptíéstó nacional alcanzando 
la cifra dé máá de mil doscientos millones 
de pesetas anuales, que se invierten en 
■ga,stos que no *SGn. reproductivosl
¥  ,es|p éoñ un régimen que (lá gobétnadó 
cerca dé cuarenta años en un país que ha 
-pasado por todo, qü,e lo ha.sumdp- todo, 
que ha Gonsentido lá pérdida de Jas colq- 
h i|s ... jY aún esos gobernantes del régi­
men se atreven a hablar de grandezas,"de 
podéríoi de patriotismo, dé conquistas y 
colonizaciones de países de fuera, soñando 
con absurdos imperiaüsmósl...
El Ayuntamiento de Málaga ña tomado ia 
loable iniciatiya de constituir, durante el vera­
no, colonias escolares de vacaciones en los 
montas. Con ello implanta erttré rtosSttqs Uriá 
íñslitúfeión que en el extranjero y en . España 
viptie funcioiiandó desde hace ya muéhos áños, 
G’úti é^ito SátisláCtptib,.
El sitio elegido es por su situación y sus con- 
djcio.nes materiales ínuy ,a propósjso {^ra cum­
plir ios fines sanitarios qué las Colonias éscp- 
lares se proponeri. , , .
Estés tiñes son, siri dudá, los nias inl.pOf-tán- 
tés. Eoftificár y roBtístecét ál liifto énféfmizo 
y débil de las grandes poblaciones, poniéndolo 
durante tinas semanas éti el aire puro déí canípó 
o déi mSr, eg el objeto fundamental qüe se\pto- 
ponen estas instituciones. Y por eso precisamen­
te insisten siempre sus organizadores con espe­
cial interés, en determinar got exactitud éiétití- 
fica jos fesültádo físicos que dan las Colonias. 
Yo tuve hace upos años la ocasión, de to.mar 
parte, cqmb áytídánt8i en üná cOlóñía eséolaf 
qiié salió de. Madrid a pasar tres senianas en San
Cipalmente para, el sérvicio de lós campos Vicente de ía Barquera. Los niños fueron todos
vías carreteras, pueda tecónceiifrarséen 
fes poblaciones 'á iin  de reprimir las huel­
gas.
No acaban de convencerse nuesífós in­
capaces gobernantes dé que pot la fuerza 
nútica se resolverán esos problemas que
requieren Otros, prócedimieritós; los que se
escrupulosamente médidos, pesados, examina­
dos por t&nicps facultativos y ías jpbsérVacio- 
nes que a lá ida y a la vuelta se hicieron, con­
signadas en unos cuadros, semejantes a los que 
pueden Vérse, como modelos, en la memoria 
publicada sobre este asunto por el Museo pe­
dagógico nacionaK Y es natural que sé.exija,en
ponen en práctica en aquellos países don­
de los gobiernos son de la nación y  para 
la nación, y no de una dinastía y  para el 
servicio exclusivo de un régimen, que ha 
traído a nüesfra nación al estado que luego 
vamos a relatar con datos -oficiales éStadís- 
tícos.
Se está publicando estos días tina infor- 
.niación erí qüe se relatan los /ó5/cM*es q”.í  
él señor Canalejas ye én é). horizonte pP í- 
tico de España y  eñ qu ss encomia la m- 
bor patriótica y regeneradora que ha reali­
zado el partido liberal demócrata.
Mácese en esa información gran hinca­
pié con respectó a nuestra obra en el Nor­
te de Africa, y  se adelanta la idea de cuan­
to yamos a hacer allí eri orden a cultura y  
civiíizaciQn. Es ‘decir, qué aquí, en el solar 
patrió estamos tan bien, tan ab.undarite.s de 
todo, qué vamos a llevar allí, al territorio 
Norte de Marruecos algD dé lo que nos so­
bra, para hacer de aquellos peñascales un 
emporio de riqueza y de sus Indígenas un 
modelo de moderna y culta civilización.
Veamos, someramente, el estado de 
nuestra España en estos momentos en qué 
se prepara a émprénder la magna obra de 
engrandecer los territorios maffoquíes que 
nos han tocado en suerte, ̂ egún el conve­
nio franco-español que todos los días se  
está firmando y aúny por lo visto, se halla 
sin ese precioso requisito de los signos y 
rúbricas de los negociadores.
‘ Se Ha publiCadó ün ^gráfico dé España, 
en cuyos cuadros se leen estas atérradorás 
y vergonzosas inscripciones: .
; «Terrenos sin cultivo, el 60 por 100.^
, «Con cultivo, e l 40 por loo.>,
/  «Cultivo de regadíó, é l 2 por 1Q0..> ,
«Se cultiva en España eí por' lÓO del 
1 territorio (4 décimas partes  ̂ escasaménte) 
pero siempre de secano o sin riego.»
«Las producciones son fnsuficieníes.»
«El 60 pqr 100 de las tierras de España 
(casi dos tercios) con los latifündiós están 
Sln cultivar y los montes árrajsqdos, » '
«Dos mil muriícipios cort paludismo y los 
dos mil Ayuntamientos contienen más mi­
llares de puéblos.»,
«Cuatro mil quinientos pueblos no tie­
nen Gomunicación. Estos cuatro mil qui- 
nientos puéblos carecen de caminos, rii aún 
sendas tienen
«.Treinta ..rail pueblos, (dos. terceras par­
tes de los qué tiene España) cáreceh de es­
cuela de primeras letras.»
«Más. de doce millones de españoles 
(dos tercios de éstos) no saben leer.»
«Dos terceras partqs de los niños no asis­
ten a las escuelas.»
Esas son las notas, que harán llorar a 
I cualquiera que' tenga medianamente des 
i arrollado el sentimiento del patriotismo 
contenidas en .el gráfico, formado por el 
estudio de los datos y las estadísticas ofi­
ciales.
Ese es el rosicler nacional ante el que se 
extasían nuestros gobeibántés mórfárquicos 
y con el que quieren ir a ios territorios de 
i Marruecos a' llevar lá riqueza^ la cultura 
l en todos los órdenes, y  la civilización que 
¿  nos sobra.
Y Ds esos datos vergonzosos del gráfico, | lebrillo y un
la determinación de esos datos toda la precisi n
ron a ñO. éncontrar nunca dificultad alguna 
para el aseo, vieron que nó hace falta gran for-^ 
tuna ni talento extraordinario párá ponerse* 
debajo de iá fuente o yaciárse un járro ppr en­
cima dé la cabeza, un cepillo de díentes'y diez 
céntimos d,e bicarbonato son cpSas aí alcance de 
ios más míseróshabérés y que el tener las uñas 
blancas se consigue lavándose las manos con 
frécuencia. jY qué duda cabe deque algunos, 
pQfló tíienos, al volver á stis hogares, introdu­
jeron siquiera alguno de estos mal llamado re­
finamientos, qué nó. son éñ realidad más que 
eléméntaTés éxigéñoias‘délabigiene! - '
Hasta aquí las condiciones que son indispen- 
sízóiTéa para que la Gólóniá escolar dé̂  el míni­
mum exlgible de buenos resultados físicos. Se 
fectücéíi, aparte d.el aire y , la alimentación, a 
)a actividad muscular (juegos, marchas, ejerci­
cios) la alegría y libertad del niño y su ^ e o  y 
limpieza absolutas. Pero una colonia de vaca- 
ciónes no descuida nunca tampoóo toda una se-
Gran éxito del notable y aplaudido T R Í O  Si A  M G V Presentará esta noche «Los Apaches» 
El éxito más grande P B L A R  G A R C B Á  — La mejor canzonetista de aires ¡regionales 
P E L I C U L A S  , — En breve debut-del T R S O  L A R A
Cuplés y bailes españoles 
• Variado repertorio 
Colosos del baile ;
muy corto, pues con el aumento de plazas en 
las diferentes categorías superiores más el as­
censo efectivo de aquellos 300 primeros de su 
categoría, se ve próxima la realización de su 
sueño dorado, que antes era .un imposible.
Nada de egoísmos y atendamoá todos al bien 
genpral de núes ra désvalida cíase; limpiemos 
dé espinas y abrojos el camino que lian de re­
correr los estudiosos jovenes que pos han de 
suceder en la penosa misión dé educar ,e ins-
ñié'de ociíóádíonés éncaitiinadás a lá éduéáción; fruir a las g e n e m c ^ e s  venic^ras; leguéiposlés
' la mayor sunia de bienes niateriales papa quev afinación moral dé los híñdá.
del m aestto .M  los.alumnos ^ J Í> e |o s . 
rios,éXcursiones, etc. Las ity;... _ .éUM̂ éro
puedan cumplir dign.amente tan santa y noble
y exactitud posibles,pues sin ella no cabe nunca 
darse cuenta ni siquiera remota, de los resulta­
dos reales obtenidos.'en el desárróllo físico de 
los niños.
El^airé pqro, una alimentación sana y abun- 
dañté. BÓn, désdé luego, la condición préyia, el 
supuesto general para ese desarrollo físico. 
Pero la experiencia ha demostrado, y así se 
consigna eri la memoria, del Museo pedágogico 
y en los trabajos de los Congresos internacio­
nales que no sólo- áiré- y  comida necesitan los 
niños, sino también ejercicio,_ limpieza, juegos, 
una constante y sana excitación dél organisuno 
que los mantenga siempre en plena actividad 
fisiológica. Por eso se prefieren hoy día las co­
lonias colectivas a las individuales. Enviar ni­
ños endebles a casas de campesinos o de man- 
neroá, pagando el Municipio su hospedaje, sería 
un buen medio de ponéflos én él campo o en el 
mar. Pero ¿y los juegos, las prácticas de higie» 
ne tan déscuidados por nuestros pdbres y aún 
por nuestros ricos, el ejercido, la garantía dé 
una alimeritaeióri sana y abundante? Sólo una 
dirección técnica, la  que maestros y pedagogos 
conipéterites pudlén d a r , c a p a z  de suplir á 
estas riécesidades. ;
El maestro cuida de mantener la pequepa 
grey de niuchachos en constante actividad. El 
organiza los juegos, no sólo indicando y ense­
ñando sus peripecias, sino tomando p ^ te  en 
ellos y no con menor entusiasmo y decisión que 
el más vehemente., En la Colonja escolar jde 
San Vic míe de la Barquera jugábamos todos 
los prófespres, unas veces dirigiendo un^ equi­
po, otras incluso bajo la dif^adón de algún mu­
chacho m.ás hábil ,ó más activoj hácíáriios excur­
siones por los campos en continua fraternal so­
ciedad, ?in someter a los chicos a la depriiriefíté 
y seca alineación, a ridiculas vo.es demando, 
siri establecer diferencia alguna entre nuestra 
persona y la de ellos, entré nuestra v ida ,y  la
de ellos. . i
Es difícil organizar la libertad. Neep^ta el 
tnaestro mucho tacto y discreción, mucha Jó* 
vialidad y energía suave, para mantener , un 
grupo de piños en ip compostura débida, sin 
usar de ñiedios coercitivos o dé fofmácionés au- 
tóritarias. Pero priecisamenté esos 20 ó 30 días 
dé ásuéto éxigéft más aiSn, si éabé, que ningu- 
gunos otros, ésa esporitaneidad del ser infantil, 
esa falta de coaccióri violenta que permite al 
riiñó éri'trég'ir toda sü alma'al goce físico dé vr  ̂
vir, dé respirar bien, ,áe correr y jugar con én- 
tusiasmo» Dé la actividad propia del maestro 
en ese sentido, depende, según atestigua la ex­
periencia, más dé la mitad del buen éxito de
una colonia. . , , , ,
Y no sólo se cuida el maestro de que la colo- 
nia^^éa ti^ á  él'niño una constante alégría, sino 
(rae ha dé aprovecharse esta convivencia de 
maestros y éscoíares para influir dé un modo 
irriboftante si no decisivo, sóbfé sü édücacíófi 
general exterior e interior; El capítulo del aseo 
personal es en este respecto, siri duda alguna, 
el de mayor cuidado. .
Los niños que van a las colonias nó tienen, 
por désgraciá, los hábitos de limpieza escrupu­
losa que son hoy día exigibles a todo hombre. 
El maestro puede aprovechar la coyuntura para 
deriiostrár por eíéjemplo, que la limpieza y el 
aseo no son un lujo, que no están fuera del al­
cance de las dases sociales más pobres, y que 
se reduce a agua, jabón y buena voluntad. 
En San Vicente llegaba nuestra comunidad 
de vida con lós muchachos hasta lavarnos y 
bañarnos cori ellos ayudando a unos, enja- 
bóriandó a ottos, estimulári^olos .̂a ^todos con 
el ejemplo, la palabra, la riga,'Ta brofria iitoferi- 
siva V suave. Pudiera darme cuenta por ha­
berlo éxperiméntado ellos mismos, d--'que un 
' estropajo son tan buenos como
SOri otro riióalélitd eti que se'hacé más.tni»-.;..!' 
este influjo edücadof del niaestro. Aquí, éomó 
eri toda la qolpnla, éstári ausentes todas los di­
ferencias. tód tís los ptofesorés y directores, mo 
sólo icomen lo que ios chicos, sino éóri loó dhicós 
y entre ellos repartidos. Por el ejemplo y  la cá- 
rjñbsa alegre reconvención reprimen la gloto­
nería, la suciedad, inculcan modos refinados y 
liiripids de doíilpoftafse; animan la mesa cari 
améná cñatla desprovista de todo tinte de pe^ 
dantería docente. En San Vicente de la Barque­
ra, recu.erdp que mi amigo Luis ZuTúetá, el ac­
tual diputado por Barcelona, que también cola­
boraba con nosotros en aquella colonia, salpica­
ba estas horas nó dedicadas a iqs juegos, con 
feíatós íntereáantísírilos, cuéntos .que excitaban 
la admiración y curiosidad dé los muCháéhos, 
dando a nuestra sociedad el aspécto y color de 
una cordial -reunión dé buérios amigos.
Hasta lós niños más apocados y tímidos, esos 
que se encojen en un rincón con la cabeza baja 
y los ojos tristes, se animatian, preguntaban, 
hablabari, recobrándola alegría y puerilidad en­
cantadora propias de su edad. ^
Bien alimentados, gozaridó de aire puro y 
sano, en constante actividad corporal, sin teo­
ría alguna, en plena libertad y aiegrja, conyi- 
y.iéBd&-cGn4naésti;os.que auizá. por-^primera.vez 
mirában como iguales y querían como a compa­
ñeros, se acostaban los niños rendidos y §'0|9* 
SOS, alcanzando enseguida el süeñp profundo, 
señal de la salud física y riioral- Asi pásamós en 
San Vicente días de intensa vida natural y hu­
mana. Y algunas tardes, cuando al ponerse_ pl 
sol.volvíamos por lós campos, cantando las dul­
ces tonadas montañesas, exiTltaban los niñós de 
entusiasmo y algunos sé abalanzaban a nos­
otros arrastrándonos en una carrera u oprimién­
donos en un ¡abrazo, .modo ingenuo pero profun­
damente espontáneo y conmovedor de mariifes- 
tar sus sentimientos inefables. _
El Ayunta'raierito dé Málaga ha emprendido, 
al fundar estas colonias, una obra de la que es 
lícito esperarlos mejores resultados educativos 
en nuestras clases pobres, cuando la experien­
cia y el entusiasmo de los maestros y dé ios 
que.se interesan en esa noble labor, vaya sub­
sanando las pequeñas deficiencias qrie^ aún se 
sienten. .
' Manuel G . Morente.
DesHeéí J 274 hasta él final áscéniJerían a 
1.250 pesetas;' Estós sori los que ‘ fueron eleva­
dos ha poco de la antigua categoría de 825 a 
' ’ no pesetas, que el público creyó era un v.er- 
' e. más todavía, qué.§e había otor- 
n/iqq-ísterib ‘ eri' general.
' nositivo; los 
825
gado O Cófléédidó él _
Ajustando la cuenta sé v e lo  real  ̂ Í  
tíúriiefos no engañan. Gozaban de suelíso
M E á f m  m  T 0 LO M
El Parsticosa de Ancialucia
MANANTIAL AZOADO Y RADIO-ACTIVO—(PROVINCIA DE MALAGA).
Cura las enfermedades de las vías-respiratorias.—Especial-para los catarros
No se admiíera enfermos^^^ Jisls ó ly^ereplo^o$ -
Pídanse folletos de los baños, a su propietario don Manuel del Río Cómitre, en Tolóx.—i 
Temporadas oficiales: Del l.°  de Mayo al 30 de Junio y de l.°  de Septiembre al 31 de Octubre. 
Se recomienda la fonda del campo, por higiene y .por la proximidad al Baineario. Además de la 
mesa redonda, .hay mesitas separadas, a precios convencionales. Unico depósito de éstas aguaá 
enibotelladas: Casa de don José Creixell, Marqués 4 y 8 Málaga. ’
m  ffUÉLG^S
coñ su 4.^  2Cw‘05  por retr ib u cion es, sUfiiaii
Los albañiles
A las ocho de la mañana, bajo la presidencia 
dejoaquin Caballero, y con asistencia del dele- 
«•ado de la autoridad don Bartolomé Grllardo,
1.031 ‘25 pesetas. Luego áSCeridiéndólós al suel 
do de Í2á) sólo ganarTan 218‘75 pEséfás,ün as­
censo si así se quiere, pero procedentes de lá 
.categoria de 825 y nó'dé 1.100
Sqh lós más modernos y han de disfrutar en 
su día de todos los beneficios que se indican en 
el proyecto leal y concienzudo del señor Leal 
Olivares. Por éso, estimo, sálvarido el voto 
partiGulár dé los dérnás intérésados etl esta 
cuestión a resolver, que hallándose conformes 
con el citado proyecto de escalafón acüdirári 
presurosos a prestarles el apoyo imparcial que: 
merece, puesto que se ha de someter al estudio' 
y aprobación de la Asociación Nacional, de la 
que formamos parte iritegrárité todos los ñiáés- 
tros de las escuelas nacionales, o al menos una 
inmeris-a'triayóría.
Ebtas consideraciones pensadas y éscriíás 
con toda sinceridad, sin jactancia r¡i presun­
ción las envió al ¡lustrado diféctór de EL Popu­
lar y con ellas el testimonio de mí graíitud pa- 
ra la Prensa y para él au tir  dél proyécto dé 
escalafón, mi distinguido amigo y compañero 
don Nicolás Leal Olivares.
J uan B autista Má s .
■Maestro de la escuela nacional de Río- 
gordo.
3ió prn»c.’’̂ ’° sesión permanente que con nio-
LOS M AESTROS
p r e jf ic lo  i i  i i a l á f i t t
Sr D. José CintoraPérez.
Director dé'EL PóPULAR
Muy señor mío: He leído el artículo que con 
el título «Por los Maestros-Proyectó de Esca­
lafón» publica el señor Leal Olivares, y con­
forme eri todo cpn el modo de apreciar el asun­
to, me adhiero cqn gusto al ,pensamiento inicia­
do por él cómpéíénte cómpañeró, a quien de­
seo felicite en mi nómbre por su bien, meditado 
trabajo.
Queda a sus ordénés y se ofrece suyo afectí­
simo servidor y amigo q. b. s. m. Manuel Gó­
mez Calle.
La Coruña21-VIII-1912.
Por tratarse de un asunto de iníerés, vital 
para-el Magisterio público, cual es él bróyécto 
de escalafón que ha laborado en su mente cla­
rísima nuestro competente compañero don Nico­
lás Leal Olivares, que se ha dado a. la luz,pú- 
blica en. el diario republicano El P opular y 
cuyo amable director oL ece hospitalidad a todos 
los trabajos que se le remitan acerca del citado 
proyecto., un deber ineludible es para todos los 
maestro,s de las escuelas nacionales aportar el 
grano de arena a la iraportante y  meritoria la­
bor deí señor Leal,para complem.eníarlas, si ne­
cesita de alguna modificación o adyertencja- 
Este humilde servidor, uno de los maestros 
comprerididó eri la áctual 9.^ categoría del es- 
Cál'aTÓn gérieral aprobado, de lós qué frierios 
puede óbjetár •sobré sus ventajas, puesto que 
soiámerite percibo ía cuarta parte del súeldo en 
al concepto de retribuciónes, debo advertir que 
la .ópiriióri íníá respecto ai proyecto de. escala­
fón del compañero señor Leal ha de ser la más 
débil de todas, por la razón apuntada, .pues co­
mo he dicho ya, tomo por base de las consi­
deraciones que siguen la menor cantidad que 
hoy se cobra por retribuciones; y claro está 
que si yo entiendo favorable el proyecto que se
tedita y estudia, puede muy bien uq hallarse Siforme otro interesado de la misma 9A cate­goría, a la cual dedico exclusivamente toda mi 
atención y cuidado.
Demostración. Las 300 primeras plazas, 'se-| 
gúri el señor LeaL pasarían a^OO pesetas. Si el 5 
sueldo actual es de 1.100 y la 4.^ 275 las, réíri-1 
buciónés, componen 1.375 pesetas. COri arreglo j 
al nuevo sueldo de 2.000 pesetas obteridrianl 
los 300 cómpañerOs un aumentó de 675 que dis-1 
tribuyo en dos partes; 275 equivalerites á ün | 
ascenso y 350 qué considero un verdadero au- j 
mentó compensándose así, en justicia y equidad, 
la mayor antigüedad en la categoria y la renu­
meración relativa al periodo 1857-1912 en el 
que la costa sigue en progresión ascendente.
Hasta el número 1.273 (aquí se hajla com­
prendido ün servidor) ascenderián a 1.500 pe- 
pesetas. Operando resulta: sueldos y retribu­
ciones jas mismas 1.376 pesetas que los ante­
riores’. (Don arregló al proyecto tendrían el mi- 
sérrimo aumento de 125 pesetas con el cual no |
iimii
s t r a c h a n  é
M e n ú .  d 0 Í  d í a .
Plato del (día: Escarió al jerez
Huevos al gusto
Salmonetes al hórno 








(Sérvicio esmerado por cubiertos y a lá carta)
Sastrería y tejidos
D E
l 8 á . a ó  B .  B a l b o a
Calle Nueva 53, esquina a la de Almacenes
Trajes de lana a medida para cábaílero, des­
de, 25 a lOp pesetas, cortados y confeccionados 
por afamados nia'esfros sastres, y a  gusto del 
cliente.
Héchos desde 1’2; pantalones de tela y pana, 
a precios muy baratos.
Tejidos de todas clases.
Se responde dél cuiriplimierito en lós encar­
gos.
'*Et Popukp,
tres, s(¿bre todo, espantan y ponen Ijafitp j una tina de mármol y una esponja. Aprendie-
SE
f f
Ve n d e  é n  m a d r id
Administracióri dé Loterías 
ÍF*ueir*la del Sél, ÍB y Í2
CUníúa fím$o
Cori seguridad casi absoluta como es bien 
se curan en esta Clítíica parálisis de
s e Z le n “e S 'c o r a  qS i u f  péqfena 'ca^^^^^
para reaumerar algo el coste de la vida moder- ™'fera íe  S i t í ®  á t e
na. Pero si a este grupo no alcanza un ascenso .í, c^i
como al anterior, tiéneal merios la probabilidád l^ariolómé, 2 y Plaza de Salamanca, 
ne áscéndéf étí ün lapso de tiempo que no creía, 1 No se contestan cartas
tivó de ía viene esta sociedad cele-
branndo. , • ; 1
Después del despacho de yarios rela­
tivos ál orden intéríór de dicha socíedáu, 4^ 
cuenta dé un recado enviado por el señór áícai- 
dé interino de esta capital,para que el presiden­
te de esta sociedad se pasase por su despacho, 
sin manifestar el motivo de ia  citaeióri.
Se acuerda vaya el presidente a dicha atenta 
invitación y  s,e suspende la sesión-hasta la vuel­
ta de él, Cjon g l j ía  de ver los■ motivos rque han 
inducido a íá mencionada autoridád para este 
llamamiento.
Se reanuda la sesión a las tres y media, dan­
do el,presidelité cuenta de la entrevista cele- 
bradado conie! alcalde interino., el cual se brin­
dó. a jntervénir particularmente, para ver los 
rnédios de solucionar,el conflicto que sostienen 
con sus patronos, los cuales le habían entregado 
al efecto las basps o proposiciones que la Unión 
Patronal exige á los obreros para ^dmitirlos al 
trabajo, las cuales son idénticas ai laudo que 
dictó el Gobernador civil, siendo, por lo ínpto, 
desechado, acordándose sea devuelto a  dicha 
autoridad el pliego traidó- por el presidente y 
comisión de huelga, la cual llevará las peticio­
nes que lós obreros hacen a sus patronos, por 
si el señor alcalde interino quiere estudiarlas y 
próptmer álgüriá solución.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se 
levantó la sesión.,
Los carreros
Bajóla presidencia dé Fráncisco F o rtes,y  
como delegado de la autoridad don Miguel 
López, celebró sfesióri esta sociedad én huelga, 
con d  fin de oorier de manifiesto ü la asamblea 
si han de ir o no al trabajo,
Primefáriiéhte se dio lectura a ütí óficio de la 
Federación obrera, en el que ofrece dar su apo­
yo material, lamentando no poderlo dar moral.
Otro de la sociedad de productos químicos 
ofreciéndoles el donaiívo que les correspondía, 
no siendo aceptado. , _
Lo mismo se cóntesfa a la sociedad de vina­
teros y aserradores m écánicós/que hacen la 
misma oferta. .
Se acuerda oficiar a tÓdqS la s . sociedades 
obreras para que unidas, firftieh un óficio que se 
habrá de leinitir ál presidente del Consejo de 
ministros, pidiendo la libertad de los obreros 
presos por él ihéídente,. del Arroyo del Cuarto.
A continuación liicieroñ Usp de lá palabra va­
rios individuos, acordando pór uri'knimldad vol­
ver hoy al trabajo
Queda, pór lo tanto, solucionada la huelga de 
este gremio.
Los aceiteros
También celebraron sesión los de este gremio 
en huelga, presidiendo Joaquín García.
Se da cuenta de íás iriipresiones sacadas de la 
reunióri de la Féidéración Jocal de sociedades 
obreras, deduciéndose, por las manifestaciones 
que hacen yarios coriipañéros, que esta entidad 
rio es partidaria dé parte de las huelgas que por 
algunos greriiios.se vienen realizando.
También ¡sé‘áéórdó fiimar en él oficio que ha 
da dirigirse al señor Canalejas pidiendo la li­
bertad de los obreros detenidos.
Los arrumbadores
En la reunión celebrada por esta sociedad 
después del despacho de varios asuntos referen­
tes al régimen interior, se dió lectura a un ofi­
cio de ios capataces de arrumbo, participáridólés 
que si en el día de hoy no vuelven al trabajo los. 
sustituirán con obreros libres.
' Después de larga discusión sé acordó cón- 
tinuar en huelga.
Hecha esta información recibimos el siguiente
COMUNICADO 
«Sr. Director de.El P opular.
Muy señor mío y de mi mayor consideración 
y respeto.
Ruego á usted encarecidamente dé cabida en 
el periódico d i su digna dirección a las siguien­
tes líneas, por lo cual doy a usted gracias anti­
cipadas.
En vista de que en jla sesión celebrada por la 
Sociedad de conductores de carros han acorda­
do dichos compañeros volver al trabajo, este 
gremio de arrumbadores,en sesión ordinaria,he­
mos acordado también volver al misriio por en­
tender que es un contrasentido que los conduc­
tores de carros tengan que trabajar con obreros 
no asociados.
Se despide de usted s. s. q. b. s m. el Secre- 
atrio, Antonio Muñoz.—Por la Directiva el 
Presidente, José Olmedo. y>
Los aserradores meeánicos
A las nueve de la mañana y bajo la presiden­
cia de Antonio de la Cruz, dió principio la se­
sión permanente que viene celebrando esta so­
ciedad con motivo- de la huelga.
Sé da conocimiento de la gestión realizada 
cerca dél Gobernador para que dejen en liber-5 
tád a los obreros detenidos.
También se lee una carta de los mencionados 
presos, donde manifiestan que les piden de fian­
za véíntiuna.pesetas, y que nombren una comi­
sión para que hablep con eí abogadq dcMi Ma­
nuel dé la Cruz Lozano para estos eféctos, sien­
do nombradós por lá asamblea los Goiüpañéro§ 
Antonio de la Cruz y Antonio Villqstores;.
El sécretario da lectura de un ófmío de la 
sociedad dé confiteros y pástelearos, ,en el que 
dicen .que les darán cuenta dp} paro^ si liega 9 
“‘e’lebrérse; otro de ía sociedád de aíb^ñiles en 
el qué vps ruegan récojan él dinero que Íes coi- 
íTespóneen dé Las mil pesetas donadas por ios 
cocheros.
-Y no habiendo más asúníos dé que tratar, sé 
levantó la sesión.
Los meíaiúrgiGos
Esta sociedad no celebró sesión, én vista 4^ 
quenada nuevo tenían.qué decir respectó a la 
huelga, continuando ésta en Igual estado.
Los toneleros
Preside Enrique Gandía la reunión que cele' 
bró esta sociedad a las nueve de la m añana..
A Continuación se dió lectura de una carta de 
la sociedad de albañiles referente a la petición 
que hábían de fiaGer ai Gobernador para recabár 
ia libertad da los obreros presos.
Se acuerda hacer una suscripción entre los 
süCíés, de cinco céntimos por cada uno, para 
enviársefes a los indicados presos.
Se acuerda asistir aí sepelio de una hija, fa­
llecida ayer, deí compañero Maximiliano.
El presidente dice a todos que él po, impide 
que vayan al trabajo el que quiera, pero que 
han dé tener presente que hairde ganar la ba­
talla sin perder un soldacfo.
Después finalizó la sesión.
Ínipresíónés y rumores 
Como habrán le do nuestros lectores, en lá 
sesión de los carreros, la huelga d é 'é s te  gre­
mio queda solucionada, volviendo hoy ál tra­
bajó.
Ayer nos aseguraron personas que parecen 
bien enteradas, que várias autoridades signifi­
cativas en el mando dé la población, están ha­
ciendo gestiones particulares con el fin de so­
lucionar el actual conflicto.
Las irnprésionés que hemos podido, récoger 
sobré la pronta Solución, de las Huelgas son más 
optimistas que.éri días anteriores.
Ños alegraríamos con toda el alma que así sé 
confirmase.
Los vinateros
También celebró sesión este gremio decíaVa,- 
do erihüeiga, hacierido presente ¡a junta diréé- 
tiva que la Sociedad dé vinatefos de Oirás le 
han manifestado cfué sé encuentran en huelga 
hasta que se solucione la de este' gremio eri la 
capital. ' - : ; . ü
En el mismo sentido s^éxprésán eri una ‘cártá 
los asociados de Totatán.
Después se acordó.por unanimidad.continuar 
en huelga y con las mismas" peticiones que tie­
nen formuladas.
C@munl€®clo
«Lealtad Odrera», Sociedaddé Productpf- 
Químicos y  sus Similares. . ’ .
. Málaga 26 dé Agostó de 1912..
Sr. Director dé El P opular. ■  ̂
Muy señor mío: Tengo el lioripr dé dirigiririé 
a usted para que dé cábldá éri el periódico qué 
tan dignamente dirige:al sigúienté Cortiunicadp 
sobre lá huelga. ' , . ' 4
Dando gracias aníicipadas por tanto favor, 
soy de usted atento y 's. s. q. s. m. b .—Piqr ía 
S>ot\éú:aÚL, Juan Rueda.
La huelga- que la Sociedad dé pródü.ctós. quí­
micos sostiene Gori la Unión Española sigué en 
el mismo estado que el priñier día; la Íntrarisí- 
írencia del patrón es la misrná, y los áníriiosde 
ios huelguistas, cada día mayores.
Creen los pairónos que nos sitian por el 
hambre, y no saben que podemos estar en lucha 
cuatro o cinco años, y toda la vida si és menes­
ter; eilos tienen que venir en busca de estos 
luchadores que, unidos todos, hechos un solo 
hombre, están propuestos, como todos los que 
luchan hoy, a hacer desaparecer éí látigo que 
hoy nos lastima.
Los somatenes siguen en el mismo estado, la 
consigna es la misma que días anteriores. H e­
mos tenido tiempo de hablar con uno de los es- 
qüirols que marcha a su pueblo y nos dice que 
tengamos ojo, que hay en la fábrica arriiamento 
deso irá . . ,
El patrón de la Franco-Española, recibió a la 
comisión muy bien de asientos ymal de palabras; 
no pudo dicho patrón por menos que decir que 
el presidente y todos los socios son unos sin­
vergüenza; la comisión protesta del ma! proce­
der de este patrón; y expuesto en la asamblea, 
se acordó en un voto de protesta general; creo 
que estas palabras, que se hallan en boca de és­
tos patronos, no es más que por la razón de que 
hoy todo el que lucha, pide lo que ellos nos niei 




















Página segunda E L (tO  P ü L A j r Martes 27 dé A á |i|^^e ' 1912
CALENDARIO Y CULTOS]
J L f f O S t O
Luna llena el 27 a las 5‘59 noche. 
Sol sale 5,3, pónese 7,25
27
Semana 35.—MARTES 
Santos de h o y ,S a n  Ceferino. 
Santos de mañana.—San José de Cala-
sanz.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—Iglesia de la Con­
cepción.
Para mañana.~\áexn.
Fábrica de tapor es y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de_ todos colores 
y tamaños, planchas de corcho páralos pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
Yo puedo decir a ese patrón que una vez que 
habló conmigo no pudo por menos que recono- 
'cerme como lo que soy: un honrado trabajador 
que es consciente y que sabe luchar, y que tie­
ne un poco de instrucción y no se deja pisotear.
Eso es lo que odian y todo por no conceder lo 
que pedimos en justicia.—/aa/z Rueda,
Comisión provincial
A yu n tam ie n to  de M á la g a





Existencia en 24 de Agosto. . . . . 7.623*92 Jornales de Matadero 384
Ingresado por Cementerios. i . . . 505 Idem idem idem ru ra le s ........................ 140» » Matadero. . . . . . 766*53 Idem idem de brigada sanitaria. . . . 213*50» » Matadero de El Palo . . 11*30 .Idem idem de barrenderos................... 1.143
59*50» Matadero de Teatinos. . 5*50 Idem de Parque sanitario. . . . . .» » Carnes frescas y saladas. 3.150*28 Idem de Obras públicas ........................ 927*64» » Inquilinato. . . . . . 303*14 Materiales de idem idem........................ 80» » Pasas y almendras. . .. 454*44 Personal recaudación arbitrio de carnes. 173*25> » Patentes . . . . . . 93*42 Camilleros................................................ 10
T O T A L ................... .... 12.913*53
Material casa de socorro. . . . . .
Litigios................... ....  . . . . . .
Menores . . . , . . . . . .
Total de lo pagado. . . . 
Existencia para el día 26 Agosto . . .







tractor del distrito de la Merced.
C e s e
La Delegación regia de Pósitos ha. dispuesto 
que cese en el cargo de agente ejecutivo de 
los pósitos dejubrique, Genalguacil, Benaoján, 
Arrate y otros términos, don Federico Pérez 
Molina.
CoÉBCurso
El alcalde de Algorrobo abre un concurso 
por segunda vez, para proveer ia plaza de De­
positario municipal que se halla vacante con la 
gratificación anual de setecientas pesetas.
El que sea nombrado tendrá que depositar 
previamente dos mil pesetas en concepto de 
fianza.
despacho de Vinos iie Valdepeñas Blanco y Tinto
V'mos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos m.*’ Ih
C a s a  f u n d a d a  e n  e l  a l t o  1 8 7 0
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios núm. 26, expende los 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de VaMepeña Tinío






Una botella de 3i4
Presidida por el señor Pérez de Guzmán y 
asistiendo los señores vocales que la integran, 
se reunió ayer la Comisión provincial.
Leida y aprobada el acta de la sesión última, 
se adoptaron las acuerdos siguientes:
Dejar sobre la mesa el informe sobre recurso 
de alzada interpuesto por varios vecinos de es-1 
ta capital, almacenistas de pasas y almendras, 
contra acuerdo de este Excmo. Ayuntamiento, 
de 26 de Julio pasado.
Sancionar de conformidad los informes sobre 
apremio contra los Ayuntamientos de la provin­
cia, deudores por contingente provincial del 
tercer trimestre del corriente año, y idem sobro 
imposición de multa al alcalde de Benalauria 
por no remitir la certificación de ingresos que 
se le tiene pedida de los habidos en aquella Ca­
ja municipal desde el 29 de Julio del año ante­
rior, hasta la fecha de su expedición, por el 
ejercicio de 1912.
También se sanciona el informe sobre apro­
bación definitiva del pliego de condiciones para 
la prim ep subasta de viveres 3 otros efectos 
con destino al Hospital provincial. Casa de Mi­
sericordia y Central de Expósitos, durante el 
resto del corriente año, y.los próximos de 1913 
y 1914 designándose al señor Timonet, para 
que asista a la subasta.
Se acuerda que pase a informe del abogado 
y procurador de la Corporación, a los efectos 
procedentes, el testimonio del auto dictado en 
10 del corriente por el juez de instrucción de 
Colmenar, en causa rúmero 16 del año 1912, 
sobre malversación de fondos por los claveros 
de Casabermeja.
Sancionar de conformidad el informe para 
que se interese de la alcaldía de Alora, certifi­
cación de si el vecino Francisco Gutiérrez, sa­
tisface o no contribución.
Pasar a informe de la administración general, 
de Beneficencia la instancia de don José Fer­
nández Mora, arrendatario de uno de los patios 
del ex-convento de Santo Domingo, en súplica 
de que se prorrogue por un año el contrato del 
mencionado arrendamiento que espiró él 27 de 
Julio pasado.
Tometer a informe del diputado visitador y 
de la Comisión de Beneficencia la instancia de 
don Gabriel Miguel Briasco de la Haza, para 
que se le nombre practicante supernumerario 
sin sueldo del hospital provincial.
Quedar enterado de la carta de don Enrique 
Menendez Pelayo, dando las gracias por el 
acuerdo de pésame que se adoptó con motivo 
de fallecimiento de su señor hermano don Mar­
celino.
Vinos Vaidiepeña Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco ptas. 6‘00
» . . . . » 2‘50:
» . • . . . » 1‘25
» . . . .  » 0*35
» , . . . .  » 0*25
Vinos Se! psf*
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas.
il2 » 8 » 
4 »
Un »






Seco de los Montes » » »
Lágrima Cristi » » »
Guinda » » »
» Moscatel Viejo » » »
» Color Añejo » » »’
'» Seco Añejó » » »
i Vinagre de Yema » » »
Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercería 










Línea de vapores correos
Salidas fiias del puerto de Málaga
R E A L I Z A C I O N
M tíro y  S aeiíz
El vapor correo francés 
Rlitidlja
saldrá de este puerto el día 2 Septiembre admitiendo 
ppageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Provence
saldrá de este puerto el día 11 Septiembre admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires 
y con conocimiento directo para Paranagua, Flo- 
rianápolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción y Ville-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina, Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires,
A n d ie iid a
Hurto
El banquillo de la sala segunda lo ocupó ayer 
Antonio Laura Navas, que hurtó yariás piezas de 
b r^ce, procedentes de una máquina del tren.
El representante del' ministerio público interesó 
la pena de un mes y un día de arresto mayor.
Señalamientos para hoy
Sección 1.^
Alameda.—Hurto. Procesados, Antonio Hueíe 
l̂ ®*̂ 3vides y Antonio Herrero Huete.—Letrado, 
señor Sierra.—Procura'’or, señor Berrobianco.
Sección 2.^
Santo Domingo. — Contrabando. — Procesado 
Fernando Harines Conejo —Letrado, señor ' ' 
zorla.—Procurador, señor BerrobianQQ, *
El vapor trasatlántico francés
A 8 |& B Ítaine
saldrá de este puerto el 26 de Septiembre admitien­
do pasageros y carga para Rio Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires.
En'LiquidaGién
Veiiden Vinos Secos de 16 grados de 1911 á 5 pe­
setas la arroba de 16 2|3 litros, de 1910 á 6 pesetas.
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 U2¡ moscatel, de 10 y 15 pese 
tas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábr ca de harina ó cualquier otra industria en las 
es aciones de Alora y Pizarra y una báscula de arco 
para oocqyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar, en la calle Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de 
agua y Almacenes espaciosos de los llamados de 
Campos.
Calle de Josefa Ugarte Barrientos número 7.
(¡rorsia Msclii««ry I M a t i n g  5. A.
^ Alameda núm. 11.—MÁLAGA
Engrases puros minerales para toda clase; de ma­
quinaria. , ■ . .
Aceit^ y grasas especiales, para automóviles 
marca «GEORGIA». ' •
T e lé fo n o  n ú m e r o  ,413.
©ft
Pafa descubrir águas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex- 
Para Jnformes. dirigirse á su consignatario, donUr^ í̂®*'® aparatos patentados y aprobados por va-
nos Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 101 
metros. Catálogos gratis, por correo, 300 pesetas 
en sellos. Perís y Valero, 3, S. Valencia.
Pedro Gómez Chaix, 
r ríen tos, 28, Málaga.
calle de Josefa Ugarte Ba­
ca-
CONCURSO HÍPICO
La C o n v o c a t o H arm+oe organizadora de carreras de
honor de presidir, contando 
poder celebrar un 
concurso hípico, fiesta nueva en esta capital 
® efecto el día 29 del ac- 
luai, en la Plaza de toros, despnés de termina­
das las carreras de cintas.
‘̂ ^seen tomar
ín ííJi Sp inscribirse en el domicilio
|ocial de la Junta de festejos de Santiago, Pía-
délas seis
de la tarde del día 28 del actual, exigiéndose
Alálaga,23 de Agosto de 1912.-E1 Presiden­
te, zf. Navarro Navajas.
Con el Elixir Saiz de Carlos
se curan las enfermedades del estó­
m ago ¿ in tes tin o s , aunque tengan 
3 o años de antigüedad y n o se hayan 
aliviado con otros medicamentos. 
C ura  las acedías, dolor y  a rd o r 
de estóm ago, los vóm itos, v é rti­
go estom acal, dispepsia, in d i­
gestiones, d ila tación  y  ú lcera  
deí estóm ago, h ipe rc lo rh id ria , 




INSTITUTO DE MÁLAGA 
Día 26 de Agosto a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 762*26.
Temperatura mínima, 23*8.
Idem máxima del día anterior, 30*0.
Dirección del viento: O.N. O.
Estado del cielo: Despejado,
Idem del mar: llana.
N o ticia s locales
d isen teria , la  fetidez de ias de­
posiciones, el m a le s ta r  y  lo'- ga­
ses. . Es un poderoso v igorjsador 
y an tisép tico  gastro-mtestinal. 
j'Los niños padecen con fx'ecuencia 
j úídrréas más <5 menos graves que 
se cu ran , incluso eu la época d d  
destete y dentición, hasta el punto
de restituir á ía  vida á  enfermos
irremisiblemente perdidos. Lo re­
cetan los médicos.
De venta en las principales farmacias 
del mundo y  Seífenp, SS, MADIdD 
Si reii.h3 fdlléto á g í̂en lo pida.
G t^ a n s i e s  « í f n t a G e a e s
==DE =
r
« l i s o  TO R R U E LIA
vaBot? muy extenso y
caballeros, ültímas 
su nombre’ articulo tiene tan acreditado
nieTro*̂ ^̂ ’̂ arnnires desde 2 á 23 pesetas
Extenso siirtido en crespones Liberty y musa- 
lina estampada, propia para la estación 
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Al-
E t ílmweto
sacia con cenefa.
blonda, mandila, encaje y seda, con
Fantasía para señora, tusón y chantoun driles.
^am an un colores, novedad para vestido de 
señora, corte sastre.
Sección de algodones, céfiros para vestidos v 
camisas pique blancos, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala.
Gran novedad en corsés forma tuvo Directorio.
F E R N A N D O  R O D R I G U E Z
SANTOS, 14.-M ALAGA
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy venta- 
osos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2*40, 3, 3*75, 4*50,5*5,. 16*25, 7, 9, ¡0*90, 
12*90 y 19*75 en adelante liasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente quê  com­
pre por valor de 25 pesetas.
_  _ Ba l s a m o  ORIENTAL
Callicida infalible curación radical de Callos, Ojos 
de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez, Ferre­
tería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
b u m b r e r o ! ^  p a j B
Con el empleo del «Linimento antirreumático Ro' 
bles al ácido salicítico» se curan todas las afeccio­
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó cró­
nicas, desapareciendo los dolores á las primeras 
fricciones, como asimismo las neuralgias, por ser 
un. calmante poderoso para toda clase de dolores. 
De venía en la farmacia de F. del Río, sucesor de 
González Compañía 22 y principales far­
macias.
 ̂ al UB*ygua^
El GÓngul de España en Montevideo comunica 
que Van siebdó muy aceptados en el Uruguay 
los vinos españoles, pero es necesario, si se 
quiere que continúe la preferencia por dicho 
artículo, que los almacenistas expoftadofes ha­
gan remeSüS de sus vinos a base del . primer tipo 
servido, pues ocurre alguna vez que la primera 
remesa que del citado producto hacen a dicho 
país llegue en büehas condiciones, no ocurrien­
do lo mismo, en cambio, con las siguientes, las 
cuales dejan bastante qua desear, y esto, tra­
tándose de negocios hechos con el compromiso 
de tomar en cierto tiempo y en varias remesas 
un niímero importante de barriles, ^resulta des 
agradablBi
El caciquismo en Iznafe
, Según nos escriben de Iznate, apenas pasa 
día sin que el alcalde de dicho pueblo, dohíJosé 
Arias Campos, no cometa alguna arbitrariedad 
en perjuicio de los vecinos honrados que no for 
man parte de su camarilla.
Ahora ha dado en multar repetidamente al in­
dustrial don Indalecio Pineda Alarcón que pa­
ga su contribución y tiene un establecimiento 
en la calle del Pilar de aquella villa.por supues­
tos escándalos realizados en el mismo, y ame 
naza al mencionado individuo con nuevas muí 
tas basta conseguir su propósito de hacerle im­
posible la vida en la localidad.
En cambio, consiente que varios de sus pa 
niaguados, sin pagar contribución, molesten al 
vecindario con los escándalos que se cometen 
en sus establecimientos, hasta el punto de. que 
las autoridades han tenido que recoger en éstos 
armas de fuego que han §ido devueltas, sin im­
poner el más leve correctivo á los autores de 
los aludidos escándalos.
Tales abusos han sido ya denunciados al mi­
nistro de la Gobernación por el ilustre diputado 
a Cortes, señor Giner de los Ríos, y por nues­
tra parte llamamos la atención del Gobernador 
civil, señor Comenge, por si sé digna dar seve­
ras órdenes a su subordinado, el alcalde del 
pueblo, señor Arias Campos, para que proceda 
en otra forma, evitando que allí pueda ocurrir 
un seriO; disgusto.
STheo¡iB«cmÍE3£a ‘< L u q u e , , |
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento comple­
to para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
Juez demente
Ha ingresado en el manicomio de Valencia,- 
el señor don Luis Adriansens, que desempeñó' 
recientemente en Málaga el cargo de juez ins-
«Licor del Polo». Unico dentífrico que so­
brevive 42 años entre la baraúnda de dentífri­
cos, que apenas son conocidos van al hoyo. El 
espedalísimo en todas las esferas de la vida no 
se improvisa: es próduqto do quemarse.niupho 
las cejas en observaciones constantes y dé mu­
cho estudio de largos años.
C i t a c i o n e s  j u d i c i a l e s  
El juez de instrucción del regimiento de ca­
zadores de caballería de Alfonso XII, cita a An­
tonio González Acedo; el juez _ münicipar del 
distrito de la Merced a Patricio Martín Ramí­
rez y a Manuela Nieto, y el de instrucción del 
distrito de Santo Domingo a Salvador Gonzá­
lez.
A t i p o p e l ío
El tranvía número 28, del servicio de baños, 
atropelló ayer mañana frente el paseo del Par­
que al vecino de Riogordo Juan Alés Martínez 
que resultó con tres heridas contusas en la pier­
na izquierda.
Filé curado en la casa de socorro del hospital 
Noble.
L a s  c u e n t a s  d e  1911
. En el Salón Capitala*- y presidida por el vo­
cal asociado dop José Ponce de León Correa, 
designado a este efecto por la Junta Municipal 
de asociados, se reunió ayer a la una y media 
déla tarde dicho organismo, para continuar la 
sesióa comenzada él 6 de Julio último.
Se legó el dictamen emitido por la comisión 
designada para la revisión y censura de las 
cuentas municipales de 1911, cuyo dictamen 
fué aprpbado, con él voto en contra de los se­
ñores García Almendro y Castillo Ramos, que 
formularon votos particulares.
Asistieron a la sesión los vocales asociados 
señores Rando Moreno, Pimentel Alcántara, 
Gómez Carta, Jiménez Atencia, Molina de la 
Vega, Povea Moreno, Ayala Martínez, Pérez 
Quintero, Linán Serrano, Román Cruz, Rey 
Mussio, Armasa Ochandorena,' LópezGomis, 
Escobar Rivaya, Ruiz Martínez, Castillo Ra­
mos, Leal del Pino y García Almendro., 
C ó l e q i o  d e  S e a t  F e a * n a n d o
Curso de 1911 a 1912.—Resultado de exá­
menes.
Don Francisco Gómez Clavero.
Historia Universal, Notable.
Francés 2.*̂ , Notable.
Dibujo 1.°., Notable.
Don Silverio Martín Arias.
Etica y Rudimentos de Derech,o, Notable. 
Histofiá Narutál,. N qtable.:.
Dob Gabriel Roca Góinez. ■ -
Geografía especial de España, Notable.
(Continuará.) 
l i o t a b i e  c u r a c R é i t  
Á pesar de numerosísimos tratamientos em 
pipados ha tenido que sufrir durante mucho 
tiempo muy doíorosa enfermedad de los ojos 
una niña de dos años y medio, hija de don Ffan- 
cisTO Sánchez, que vive en Sétenil (Provincia 
de C)ádiz), Plaza 8. No obstante sil mal estado, 
ha obtenido en breve tiempo la curación de su 
enfermedad con el tratamiento vegeta! y espe­
cial del Oculista Francés Dr. Nicolás, calle de 
la Bolsa 6 en Málaga. •
J u n t a  d e  . a c c c i a d o s
Para el día 29 del corriente a la una de la tar­
de, está citada de primera convocatoria la Junta 
Municipal de asociados, a fin de tratar de los 
siguientes asuntos: '
1 Real  orden resolviendo el fecüfsO de 
alzada interpuesto por la Junta Municipal con­
tra providencia de! Gobierno civil, modificando 
el presupuesto Ofditiaflo del afio actual.
2, Otra relativa al arbitrio extraordinario 
sobre reconocimiento de pasas y almendras.
Id. id. Sobre huecos en las fa­
chadas de los edificios.
Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de 
13 del més actual relacionado con la instalación 
en esta ciudad de un Parque dé Artillería y ta­
ller de reparaciones.
. . L!íro de dicha «Corporación de 7 de Ju­
mo ultimo, concediendo a perpetuidad el nicho 
del teinéTitefio de San Miguel en el que descan­
san los restos de don Pedro Alcántara Córrales, 
6.° Proyecto de presupuesto ordinario para 
el próximo año de 1913.
ñ cíM ep d o
Sociedad de contraHsiaé y  maestroB del arte 
dé construir.
Esta sociedad en sesión celebrada el 14 deí 
actual, acordó cerrar la admisión dé socios en 
31 del mismo.
Cuantos pasado esta fecha deseen ingresar,’ 
abonarán úna cuota de veinte y cinco pesetas.
Lo que se hace público para conocimiento de 
los interesados.
El secretario general, A. Serrano.
■ '  pB ^'eB isÍá^'bigR «té 'd^~s'
El sereno José Pprez Rueda y pl guarda parti­
cular José Ramírez Almellones, detuvieron está 
madrugada a las cinco en la plaza.de San Barto- 
lomé a^Anfonio Ríos Trujillo que sustrajo de ía 
casa número 8 de dicha plaza^ escalando el bal­
cón, varias prendas pertenecientes a la inquilina 
casa Dolores Salas Martínez.
L ssS 'eB sfei*B iraedaidies l a  v i s t a
aún las más rébeldes pueden curarse con él 
tratarniemo vegetal y especial dél Oculista 
Francés Dr, Nicolás, de la Facultad de Médi- 
Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
Martfnez de la Vega), y por correo. '.
L a s  f i e s t a s ' i i i a r ' í t i i t i é i B
Continuando el estado anormal con motivo 
de las huelgas, causa que motivó el suspender 
fiestas el día señalado en el programa 
oficial, la sub-comisíón se vé en la necesidad 
de dar un nuevo aplazamiento, sin fijar fecha, 
hasta que sean retiradas de los muelles el sin 
número de mercancías que hay depositadas en 
los mismos y que impiden la celebración de es­
te festejo.
Unos pendientes
María Córcoba Soto* sustrajo de un puesto 
de quincalla unos pendientes, y apércibidá del 
hecho una pareja de la guardia civil, prendió a 
la Mana. ■
A c c i d e n t e s  d é l  t s ^ a b á j ó
En el Negociado de Reformas Sociales de 
este Gobierno civil se recibieron ayer los par­
tes de accidentes del trabajo sufridos por los 
obreros siguientes:
Juan Maclas Aranda.José Escaño Moreno 
Pedro Pinazo Rebollo, Ilnefonso Can-asco Gó­
mez, Pedro Muñoz Martín, Francisco Salazar' 
Sánchez y José Rueda García.
Bicicietas inglesas con piñón libre, dos fre­
nos y llantas niqueladas á 175 pesetaB.
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos.
Q a R C I aFRANCISCO
Alameda,
IB
Realización de grandes existencias de bordadas y. encajes rebajados ^  
haber patentizado un plegado especial para dichos ariículos que consiste e,n dar facilidad para
su vénfá en pequeñas cantidades Ó precloá de almacérí.
También hay rebaja de precios en otros artículos.
Qllco-cafise coiiceiífrada E s te v a
T ó n i c o  p e c o n s t i t w y e n t e  p o r  e x c e l e n c i a
DEPURADOR DE'LA SANGRE — ESTIMULANTE VITAL — APERITIVO
yiQORIZÁDOR DEL SISTEMA NERVIOSO
Eupéptico—Mineralizador—Atemperante—Antiéscrofdioso Atimérttó ideal 
Preparado por J. Santam aría, Farm acéutico
C A L L E  M  U N  T A Ñ E R ,  4 7 5 .  —  B  A  R  C  t L  O  N A
K X T R A Q I L D I N A R I OP R 1 R M IA D O  C O N  P I P G O M A  R ®  H O N O R  
en el Primer Congreso Internacional de la Tuberculosis, celebrado en Barcelona enjOccúbre der 
1910, bajo la Augusta Presidencia de S. S. M. M. los Reyes D, Alfonso Xlll y D¿ Victoria Eu-j 
genia y  de S. M. la Reina Madre D.^ María Cristina, con el Protectorado del Gobierno Español 
y de multitud de Corporaciones oficiales y particuláreá éxtranjeras y nacionales.
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS
D e  N I e i i l l a
Eti el vapor llegaron ayer de Meli­
lla el ^comandante don Joaquín Barco y el segnn- 
do teniente don Jesús Capón.
F u n e r a l e s
Hoy a las once déla  mañanase celebrarán 
en la Iglesia del Cristo de la Salud, funerales 
por el diputado don Teodoro Molina Fernán­
dez. -
P r e s u p u e s t o  c á r c o i a r i o
El día 28 del corriente se celebrará la junta 
para formar el presupuesto carcelario de 
1913.
C i t a c i o n e s  j u d i c i a l e s
El juez insrructor de Marbella cita a  Alonso 
Muñoz Baena, Miguel Martín Márquez y Fran­
cisco Fernández Rico,
A p r o v e c h a n d ó  e l  s u e ñ o
Eduardo Pino Martínez se quedó dormido 
en el Mercado de Alfonso XII, y Santiago Mo­
rales Navarro, aprovechándose de esta circuns­
tancia sustrajo al Eduardo una cartera eon 
un billete de cincuenta pesetas, llevándose ade­
más un revólver Smith y un cuchillo.*
Santiago ha sido detenido.
E l G ib o i  D é F z a
Dé doce .á tttiá de ía ínadirúgada ánterjor zar­
pó de nuéstro püéria él biiqúe de recreo «Gi­
bes Delza», que llegó é! domingo por la maña­
na procedente deG ibraltar. , i .
A bordo de dicho bu^ue vinieron 150 clases 
y soldados ;del ejército inglés'y 100 turistas.
PCI* u n  c c c b < »
En el paseo del Parque fué atropellado el do­
mingo por un coche Manuel Gríiz Domínguez, 
quien sufrió leves heridas en la mano izquierda.
El atropellado llevaba diecinueve botéllas de 
gaseosas, que sé rompieron todas.
U n  s u j e t o  s o l o
desea cocina, sobre todo á la Americana; mo­
destas pretensiones.
informarán, Sombrerería de don Pedro Mira, 
Cisneros 50.
S o  a l q u i l a
El pisa principal y segundo de la casa nú­
mero 26 de la calle'Alcazabilla,
El ingeniero jefe de montes comunica al señor 
Delegado de Hacienda haber sido, aprobada, y adju­
dicada la subasta de aprovechámiento d§ esparto, 
del monte denominado «Pinar Tocón», de los pro­
pios de Alozaina, a favor de don Antonio García 
Gómez. . -
Por el ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros:
Don Máximo Auriba Cauris,sargento de la guar­
dia civil, 100 pesetas.
Don'Emilio Rodríguez Saenz dé Tejada, coronel 
de infantería, 600 pesetas.
Por la Dirección general de la Deuda y .ClásM 
Pasivas han sido concedidas las siguientes.pensio- 
nes:
Doña Ascensión Mogt t̂el Alamo, viuda del pri­
mer teniente don Juan Becerríl Fronceda, 47Ó pe*
Doña Soledad Sadí Alando, viuda, del coronel 
don Tomás Lamarca, 1.650 pesetas;
DE mÉúmxíÁ
Buques entrados dyer 
Vapar «Colón», de Ceuta.
» «Barceló», de Melil a.
» /<Italie»,\de Valencia.
Buques despachados 
irceló», para Melilla. ^Vapor «Ba
» «Sagunto», para Chafarinas. 
«Matías F. Bayo», para Almería. 
«Italle», para Buenos Aires. 
«Colón», para Motril. 
«Márroquí», para Melilla.,
Justa local do primora ousodauza
D e  la P ro vin c ia
S o c ie t lE c S  - s l í s 'e p a
De segunda cohvocaioria y bajo la presiden­
cia deí señor Delegado regio, celebró, sesión la 
Junta de primera enseñanza,en la aícaldía, a Jas 
tres de la tarde del día de ayer.
Asisten las señoras Roca de Martos y García 
de Gómez Goíta y los señores Rivera Valentín, 
López Marín, Vifiola, Martín Rodríguez y Pé­
rez Nieto.
El señor. Vega dél Castillo leyó el aqta dé la 
art^'ripr, siendo aprobada.
La Junta, a petición del señor. Rivera, acuer- 
de;:: , _
Consignar en acta su satisfacción por la asis­
tencia al acto de la señora vocal García de (3ó- 
mez, la cual ofrece su cooperación y concurso,.
Felicitar al regente y profesores por el éxito 
obtenido en la excursión que realizaron a Gra­
nada cuarenta y cinco alumnos de dicha Es­
cuela,
Gestionar cerca del Ayuntamiento' y propje-
■ La sociedad de obreros albardoneros y guar-Garios de locales-jescuelas doten de agua ios 
nicióneros La Firniesa, recientemente cons-1 mismos, antes de qué se reanuden las cla.sés.
tituída en Ronda, ha alcanzado un triunfo olbte- 
niendo de sus patronos la jornada de nuéve hO' 
ras.
l ^ o r H i t S s f E  a p e c l p e a c l q p
El joven de 19 años Antonio Somodevillá 
Fresneda, fué sorprendido viajando sin billete 
en un tren al cruzar por la estación de Bobadi 
lia, y  cuando lo descubriei-on los empleados, el 
rriorrillista se apeó yendo el tren en marcha, .y 
disgusfado por que no de dejaron continuar, la 
emprendid a pedradas con los coches de viaje 
ros.
La guardia civil detuvo al joven en cuestión,
-Regreso
Ha regresado a Ronda nuestro querido amigó 
y compañero don Antonio Ventura Martínez, 
después de haber pasado eii Algecjras una téffl-
B o d a
Ha cóntraido matrimonio en Ronda don Die­
go Núñéz Marín y la simpática señorita María 
Damero Casas.
Deseamos a los nuevos esposos muchas féli 
ddadeá.
D é  I n s t r u c c i ó n  P ó b l i c A
Habiéndose notado que en el anuncio publicado 
por éste Rectorado para provisión de Escuelas 
por concurso de traslado, se han incluido indebida­
mente la auxiliaría de la Escuela de niños de, Téba 
dotada .con ■,'^7‘5Q P.es.etas,'y ía  Escuela míxtá de 
Cuéyas d:e ;Coiriarés; 'dotada c to ó o  pesetas cu 
yas plazas, conforme a lo dispuesto en él ftuméro 
3. de la real orden de 20 de Noviembre dé 1911, 
correspóndén a los turnos de méritos y antigüedad, 
se ha acordado su exclusión del .'mencionado con­
curso.
petición de nuevo'título de 
] i65Q pesetas formulada por doña Obdulia Santos 
'̂ ,6' Málaga, porqué, publicadó'el 
escalafón general dql Magisterio, sólo con arreglo 
a él pueden concederse ascensos efectivos.
i  d e l e g a c i ó n  d e  f f a c i e i i t i a
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 69.828‘í  I pesetas.
,Ayér fueron constituidos en la Tesorería dé Ha­
cienda los depósitos siguientes;
El pagador de Hacienda, varios, im­
portantes 414 99 pesetas, de las retenciones hechas 
a vanos individuos de Glasés pasivas,en los habe­
res del mes de Julio último.
Don Juan Martín Rodríguez, de 165 pesetas,,-para 
IOS gastos ds demarcación de 26 pertenencias de 
mineral dehierrp,dq l.a mi..,a titulada'«Sari Cárlos>», 
del termino de Campillos.
El Director general del'Tesoro público participa 
al señor Delegado de Hacienda haber sido conce- 
dido un mes de licencia, por énfermo, a don Vicen­
te Tolosa, administrador de lotería número 3, de 
esta capital.
Dar las gracias a la sociedad Previsores, del 
, Fpi'venir por el acuerdo de entregar varias, li- 
bfétas 60tre lós alumnos pobres de las-escuelas 
nacionales,
■ Aprobar el edicto y circular publicados por-ía 
Delegación regia sobte enseñanza obligatoría'y 
Registro escolar. ■ .
Gestionar del-presidente de ía  Junta - :de Fo­
mento escolar gratifique a los maestros .que 
sustituyan en sus cargosea .los.directores de la 
colonia señora Recio y señor iytüñoz.
Que las clases empiecen á  funcionar el día 
I d é  Sept’embré' en todas las escuelas^ desde 
las ocho hasta las doce de la mañana, según cos­
tumbre.
Se aprueba el cambio' de visitadores - de es­
cuelas para el. curso próxtmoi-como asimismo 
las actas délos exámenes últimamente celebra­
dos y las memorias, y que se envíen a la Junta 
provincial.
Se nombra una comisión integrada por los 
señores Martín Rodríguez y Pérez N ieto ,. para 
que gestionen del señor alcaldé éí traslado de 
las oficinas dé la secretaria á  otróTocaí de me­
jores condiciones.
También se designa a los señores Urbano y 
Aragoncillo para qúe se entrevisten? con l(» 
propietarios de cines y obtengan de elllos asis­
tan un día al mes los alumnos de las escuelas 
náéionáles.; / ^ ;, - '  ' ’ .
Lamentar qife ̂  algunas^ esc|iel,as han quedado 
sin fépréseqtáciou en lá colonia" de niños, debi­
do á datos erróneos' facniládos por algunos 
maestros.
Y no habiendo más asunto'de qué tratar,'se 
levantó la sesión a las cuatros ' \
i
Ptnilica^r de la SangrefeUeí
Cura las erupciones de la* piel seah bérpéti- 
cas, escrofulosas o sifilíticas, úlceras rebeldes 
de las piernas, afecciones crónicas áeí éstóína- 
go y  otras.
Precio: 3 pesetas.
De venta en farmacias y droguerías, y eu la 
de su autor, Torrijos núm. 80.
Hgna de la alegría de Caajar̂
Similar á Iiisálus. Es acidulada carbónica, se­
gún análisis del prafesor quimico déla Univer­
sidad de Granada don Juan Nakle Herrera.
Depósito en Málaga; Benavides Hermanos: 
calle del Marqués 13,,(este establecimiento es­
taba antes en el Boquete del Muelle).
Preció; Botella 60 céntimos.
Sin casco, 40 céntimos.
Médico-cirujano; especialista en enfermeda­
des de la mujer, partos, estómago y venéreos. 
—Consultadiaria de 12 á 3.—Santa María nú­
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Dé Tánger
La situación continúa revistiendo caracteres 
de gravedad.
La columna Robillot, que operaba en el valle 
de Goiz, y que venía replegándose, acosada por 
una barca de mil cabileñós, tuvo que refugiar­
se en Mequinez, pi,ra rehuir las operaciones 
hasta recibir rebuefzost  ̂ ,
Sefrú contimíá bloqueado. ' ■
De día en día crece la barca de Mogador.
Las cosas empeoran.
Radiogramas recibidos por una casa bancaria 
de Tánger dicen que la población se había amo­
tinado, por imponer el gobernador que se hicie­
ran preces en nombre de Muley Yusuf.
Esto ocurrió el 22, y desde entonces se hallan 
interrumpidas las comunicaciones con Mogador.
Solo se sabe que el cónsul francés temiendo 
la agitación de los indígenas al conocer la pro­
clamación de Hiba' en Marraquech, pidió urgen­
temente el envío de otro crucero, por descon­
fiar de los soldados del tabor.
De acuerdo con la solicitud se le envió el 
crucero Dachayía,
También marchó ú  Jales Ferri.
Estráñase el prolongado silencio de e^tos bu­
ques, pues teniendo telegrafía sin hilós debían 
comunicar la situación de Mogador.




A las nueve de la mañana llegó el Giralda., 
conduciendo al rey.
Las regatas comenzarán a las doce.
—A las diez de la mañana celebró su sesión 
preparatoria el Congreso de laringología, en 
el paraninfo del instituto.
Después, a la una, tendrá efecto un banquete 
en el Club Náutico, dado por los especialis­
tas bilbaínos, en honor de los congresistas.
A las cuatro de la tarde verificaráse la sesión 
inaugural.
Ignórase si asistirá el rey.
—La banda de París dió un concierto al me- 
(^0 día, en el Páseo del Arenal.




Según nos dice Canalejas, el gobernador de 
Valencia le telegrafía que se n» ’̂'̂ sügÍio la
huelga de trabajadores del t;e.rnpo, coucedî ndo
los patronos el aiim^7úo ¿0 j-eg] gg gj salario.
También na recibido una larga carta de Ar- 
mifián, que Se halla en Málaga, hablándole de la 
nuelga, que aparentemente, sigue igual, pero 
en eLfondo se  observa entre los huelguistas co- 
*'*’!®*̂ tes favorables'a.su terminación.
Durante la travesía a Bilbao, .el Giralda se 
vio sorprendido por la galerna,mojándose cuan­
tos iban abordo, incluso el rey.
El yate llegó al puerto de Bilbao a las nue- 
cincuenta minutos, sin novedad.
Por el elemento oficial se prepara a don Al­
fonso un lucido recibimiento.
.., J*®bló hoy con el secretario del íns^
tituto dé Reformas Sociales acerca de las recla­
maciones qué formulan los dependientes de co- 
mercio, pidiéndole datos sobre la cuestión de la 
jornada.
Repitió sus manifestaciones de anoche en or­
den a este asunto, añadiendo que se estudiará 
como se hacé la jornada de los panaderos.
. que el descanso dominical se cum­
ple en Madrid mejor que en ninguna provincia.
Losi dependiéntés dé ultramarinos son los 
mas quejp4o§, pues dicen que las tiendas, despa- 
cnan pop^^jpitórtas interiores.
AKegmlL,qpé sé procurará remediar eliscum- 
phr.iientb.
El Presidér.te habló de ello con e l gobérna*- 
dor,, y ádem,á§ dirigió una circular a todos los 
gobernadores, récoméndándoles que castiguen 
exacciones,
Hoy le éscribe Barroso una extensa epístola 
contestando ;vár i as consultas que le hiciera, y 
anunciándote que regresará a Madrid el día pri­
mero.
Tiene muy adelantado el reglamento de los 
cabildos insulares y la  ley de régimen localy 
principalmente, la'parteniunicipal.
Del uno al dos se celebrará Consejo, al que 
vendrán todos los ministros para despachar var: 
nos asuntos.
Para esa fecha el rey estará de excursión en 
Picos de Europa.
Después que se celebre el Consejo, García 
Prieto regresará a San Sebastián.
Invitación
Navarro Reverter ha sido invitadq’ pará las 
grandes fir stas que se organizan en Viílafranca 
de Panadés, pero se exrv,só, a causa de su mu­
cho trabajo.
Visita
El obispo de Urgel ha visitado al ministro de 
Fomento para interesarle en las obras de la Re­
pública de Andorra, U s cuales facilitarán al co­
mercio el tráfico'.
Moticla incierta
Villanueva nos asegura ser completamente 
falsos los telegramas de huelga en Villanueva 
de las Minas.
Hoy íe pidió informes a los jefes, quienes le 
dicen que todos los servicios se hacen con re­
gularidad.
También resulta inexacto cuanto publican al­
gunos periódicos sobre huelga en Aguilas.
A Meliiia
'qilanueva se propone marchar á Melill a él 
día trece de Septiembre.
Dícese que irá en un buque de guerra, aun­
que esto lo ultimará con el Presidente.
Dando cuenta
El obispo de Urgel ha dado cuenta del Con­
greso Marianao últimamente celebrado, al que 
asistió en representación de España.
Me he convencido—dice—del amor que se 
profesa a España en el extranjero,y su entusias­
mo por nuestro idioma.
La “©aceta,i
El̂  diario oficial de hoy dispone que se  obser­
ve rigurosamente lo dispuesto en la Ciícufáríde 
27 Junio de 1911 sobre las procedencias de Ru­
sia y Cerdeña.
■ Ai Japón" ■
Ha marchado al Japón el infante don Alfonso 
para representar al rey en los funerales deUmi- 
kado.
Acompañan al infante el oficial Moreno Abe-
lla y  el diplomático Gil Delgado.
■ '■
Terminado el mitin que celebraran áyér los 
dependientes dé comerció, se dirigieron en ma­
nifestación, como ya telégrafíé', áí centro de 
Madrid.
La policiales disolvió, produciéndose colisio­
nes.
La policía detuvo a nueve manifestantes.
Créese que los dependientes fueron agenos 
a la manifestación, diciéndose también que pro­
vocaron el incidente los elementos anarquistas.
Tanto las autoridades como Pablo Iglesias 
aconsejaron la prudencia, desde los primeros 
momentos.
El Presidente
Canalejas se muestra preocupadísimo con la 
enfermedad de su hija.
Mañana irá a Otero para visitarla, acompaña­
do de'un médico amigo. '
A última hora nos recibió el presidente del 
Consejo, comunicándonos qúé cerca de Espinar 
chocaron dos trenes, sin qqe se registraran' 
desgracias.
Esta tarde le visitó la directiva de la socie­
dad de empleados y obreros de ferrocarriles, 
para invitar al rey  y al Gobierno al festival que 
se organiza en Valladolid.
Otra visita
Hoy visitó a Alba una comisión de Buitrágo 
para quejarse délos abusos.que se cometen en 
el Canal de Isabel II, y otra de opositores a Ha­
cienda para pedir la ampliación de plazas.
Según dijo el ministro a los comisionados, 
tiene entendido que el tribunal solo eligiólos 
necesarios para cubrir las pl zas vacantes.
En Hotel Palace
Alba visitó el Hotel Palace, haciendo elogios 
de sus curiosas instalaciones.
La inauguración oficial tendrá efecto el 15 
de Octubre, asistiendo los reyes y el Gobierno.
Excyrsiones regias
Las excursiones del rey a Picos de Europa 
^ r a r á  del 2 al 7 de Septiembre.
CDofia Victoria pasárá unos días en la finca del 
duque de, .Sanio Mauro denomidada Las Era? 
guas, de Santander, y allí irá don Alfonso a 
¿coger a su esposa.
Tranqyillciaci
El ' gobernador de Oviedo telegrafía que en 
Sama y Langreo reina , tranquil idad, a pesar de 
hallarse sin trabajo más de 1.600 obreros.
Muchos de ellos han marchado al campo, don­
de se colocaron.
Subsisten, sin ocupación, unos seiscientos.
El Sindicato minero ha comunicado que no 
secundará el movimiento.
Barrio
Vicente Barrio, que está en Gijón, irá desde 
allí a Avilés.
Romanones
Ef presidente del Congreso llegó esta maña­
na, almorzando con Canalejas,
Mañana, regresará a Sigüenza.
Revisión
Preguntado el Director de Aduanas cuándo 
comienzan ' las negociaciones para *la ’ revisión 
del tratado hispano-portugués, contestó que 
desde la marcha del delegado'Daco.ta, no se 
ha vuelto a tratar, ni oficial, ni oficiosamente^ 
del asunto.
e la «tclie
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De Barcelona
_ En la carretera de Rivas, un carro de carbón 
mató á un niño de siete años.
. —En la calle de Fernandina falleció repenti- 
narnente un mendigo, encontrándosele en los 
bolsillos novecientas pesetas en billetes dél 
Banco.
^ E 1  requeté jaimista celebrará esta semana 
el aniversario de su fundación, con una velada 
1 iterar io-musical.
—Dicen de Villaíranca que el jurado del' 
certámén que cOnvócara el Centro agrícola, 
concedió el premio del rey a José Roig y Aure- 
íiano Rofeña.
-C om unican de la frontera que en los picos 
altos de los Pirineos'cayeron copiosas nevadas, 
presentándose multitud de lobos hambrientos, 
lo que ha llevado el pánico a las hac’endas de 
las vertientes de la cordilleras.
De San Sebastián
El Presidente del Consejo de administración: 
de la empresa Duro Felguera, conferenció esta 
mañana con Barroso, dándole cuenta del estado 
de la huelga y de los trabajos realizados en 
pro de su solución;
— Circula el ntmor de que Cobián no tardará 
en dimitir el cargo de gobernador del Banco,
—El Comité de propaganda antituberculosa 
ha entregado al gobernador civil-2.418 pesetas, 
mitad del producto del festival celebrado en el 
Casino a beneficio délos náufragos.
De Sántásiiier
Con motivo del cumpleaños de la infáhtá Lui­
sa de Orleans, es ésta muy felicitada.
La recepción celebrada hoy éstuvo cóncurri- 
d'ísima.
DeAtgéólfás
U n monte de alcornoques, próxima a esta 
ciudad; se incendió, siendo considerables las
^^^/Ayúntamiento recluta gente, que trabaja 
en la extinción, señalando a cada obrero el 
sueldo de cinco p ese to . , ,
El monte es propiedad del alcalde y de vanos
vecinos.
DéSevIllá
Procedente de Nerva llegó el banderillero 
Mancháo, herido ayer en el muslo.
En el tren de esta mañana llegó también 
Blanquet, herido en el Puerto de Santa María.
—En la capilla de los cálices, de la catedral» 
han comenzado los trabajos para la colocación 
de un mausoleo donde se guardarán los restos 
del eaMenal Spinóla^.á^bÍspo, de .Sevilla.
—Alba ha re'mit'do ál excb'ncejal s'eñó’r Csí- 
rriedo, tres mil pesetas para ayudar al sosteni­





J Hoy publica La Epoca interesantes declara­
ciones de un personaje liberal.
Aludiendo a lo que manifestarán Montero 
Rjos y Burell, juzga deducirse que no existe 
el partido liberal, porque entre la derecha, que 
permanece aferrada a la antigua doctrina, y  la 
izquierda, que se-muestra enamorada de todos 
ios radicalismos franceses, media un abismo que 
acaso no pueda salvarse.
' ¿Cree Móhtero pósiblé encerrarse en el pro­
grama anterior a la muerte de Sag'asta? ¿Se 
atreverían los impacientes de la izquierda, a 
■consignar en el programa las soluciones de que 
hablan en sus artículos los periódicos y las con­
versaciones del salón de conferencias?
Si la derecha hiciera eso, quedaría excluida 
del tumo de los partidos, porque representaría 
un sentido menos progresivo del que encarna el 
partido conservador, al cual hay que hacer la 
justicia de que no permanece inmóvil.
Y si la izquierda pretendiera gobernar con 
los radicalismos de que alardea, se' estrellaría, 
sin remedio, ante la realidad de los sentimientos 
e ideas dominantes en el país.
Gánalejas no ha podido hacer sioo lo que ha 
hecho, y ni la izquierda nr la derecha' pueden 
llamarse a engaño.
Al aceptar la derecha la jefatura de Canale­
jas, debía contar con que'éste había de romper, 
para ensancharlos, los moldes déf liberalismo 
histórico y llevar soluciones que no figuraban 
en el programa sagastino.
En cuanto a la izquierda, cumplíala recordar 
que a raiz de subir al poder Canalejas declaró 
repetidamente que necesitaba realizar el pro­
grama en veinte y cinco años, haciéndolo por 
etapas.
ÁdemáSj las exigencias de la realidad no' le 
permiten ir más de prisa; si lo intentara se ha­
bría roto la unidad externa del partido. ’
Se debe añadir a esto que el jefe no tuvo el 
apoyo de las izquierdas frente a las derechas, 
puesto que le combatieron rudamente los repu­
blicanos.
No son obra de las izquierdas radicales _ las 
agitaciones y movimientos de rebeldía habidos 
los tres veranos últimos.
Canalejas cumplirá cuanto declaró en el Se­
nado contestando al conde de Estéban Collan- 
tes.
Así que lescalice la situación económica, plan­
teará la cuestión en toda Sü integrfdád a los 
hombres del partido liberal, porque la actitud 
de Montero Ríos y los rumores de conjura que 
llegan de San Sebastián, lo hacen necesario.
Hay que despejar el campo y deslindar las
SÍtlÍ3CÍÓIlGS
Si los liberales le siguen, irá a realizar el 
pregráma: contrariamente se marchará a su ca­
sa, lo qúe ahora no puede hacer porque antes se 
deben aprobar los r resupuestos.
La actitud de Montero tiene para Canalejas 
extraordinaria importancia, puesto que necesita 
de su apoyo. - : :
Si no contara con los. monteristas, Canalejas 
se consideraría fracasado.
Del 7 al 10 de Octubre se abrirán las Cortes, 
y allí acaso se produzca -alguna sorpresa, pero 
hasta fines de Diciembre no se aprobarán los 
presupuestos, y hasta Enero nada acontecerá.
Termina diciendo el susodicho personaje que 
no sabe lo que traerán los reyes magos, pero 
pueden traer talgo, y entonces se verá si es que 
se quiere que haya partido liberal, o si éste ha 
de seguir siendo un abigarrado conjunto de he­
terogéneas mesnadas dirigidas por unos cuantos 
séfTóres dé hdrCa y cuchilló.
A las anteriores manifestaciones del supuesto 
personaje liberal se les da mucha importancia, 
atribuyendo algunos su inspiración al propio 
Canalejas.
Encuentro
En él ministerio de Estado Sé ha recibido un 
telegrama de nuestro representante en Tánger 
acogiendo los rumores de un encuentro de las 
tropas francesas con las de Muley Hiba, cuya 
especie coincide con-las versiones ya telegra­
fiadas, sin afirmar ni agregar nada.
Diario de la Guerra
m diario oficial del ministerio de la Gue­
rra publicará mañana lo que sigue:
Autorizando a los médicos provisionales para 
que tomen parte en las oposiciones a ingreso 
en la Academia médico militar.
Destinando al cuadro para eventualidades 4el
servicio en Melilla, a varios segundos tenien­
tes de artillería de la escala de reserva. 
Propuesta de destinos. . . . .
Idem concediendo el retiro a clases e indivi­
duos de tropa de la guardia civil.
Estadística
En breve terminarán los trabajos acerca de 
las clases pasivas, que Navarro Reverter dis­
puso se realizaran. j  j
Se ha hecho la clasificación por edades y pen­
siones, contándose unos 90.000 pensionistas.
De ellos, pasan cincuenta de ^  a 99 años de 
edad, existiendo varios de 100 años. _
La estadística hecha servirá al ministro para 
el estudio del proyecto que tiene en prepara­
ción. ^l^oreí
Según La Epoca, se han recibido en Madrid 
cartas de Moret,. que se encuentra, en Austria, 
mostrándose en ellas perfectamente enterado de 
la actitud de Montero Ríos.
Subsecretario
Procedente de Londres llegó el subsecretario 
de Instrucción.
Visita
Una comisión de aspirantes a registros, apro­
bados sin plaza, visitó a Arias de Miranda para 
ro^rarle la ampliación de las mismas.
Él ministro les demostró la imposibilidad de 
complacerles, por oponérsela L ey  Hipotecaria
De todos modos prometió estudiar el asunto
A p la za m ie n to
Al decir de La Epoca, las mánifestacionés
de García Prieto acerca del aplazamiento de las 
negociaciones hispano-francesas, con motivo de 
ausentarse de París Mr. Poincaré, han produci 
do sorpresa a cuantos tomaron al pie de la le 
tra los anuncios sobre inminencia de la firma 
del tratado.
Y añade .^ o c c , '« A  nosotros no nos ha 
sorprendido, aunque .creemos que no podrá cul­
parse de ligeros e impacientes a los negocia­
dores.»
Bolsa d e  M a d r i d
Perpétuo 4 por 100 interior..........
5 por IBQamortizable.,................
Amortizable al 4 por 100......... .
Cédulas Hipotecarias 4 por ICO.
Acciones Banco de España..........
» » Hipotecario.........
» »Hispano-Americano
» » Español de Crédito
» de la C.^ A.®-Tabacos.... 




París á la vista.................. .
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Pidal venía en el Prosefpfhp^ y  Gatcia Prie­
to en el Giralda, acompañando ál rey,
Al entrar el yate en el puérfo, todas las em- 
bá'rcácibnés lo rodearon.
Las tripulaciones de los distintos buques de 
güerra, formadas en las cubier'as, presentaban 
armas, ' ^
Se hicieron las salvas de ordenanza y las 
bandas batieran marcha real.
Seguidamente comenzó la recepción.
Acompañaban a don Alfonso, García Prieto, 
Sánchez Gómez y Pida!.
Cumplimentaron al rey las autoridades y re­
presentaciones de los diversos ciubs marítimos.
Don Alfonso se interesó por la suscripción 
en favor de las víctimas de la galerna,anuncian­
do el envío de 5.000 pesetas.
También dijo que en el Rio de la Plata le 
envían de Tánger mil francos con igual destino.
La Sociedad bilbaina le i.ivitó al partido de 
pelota, cuyos productos se destinan a los náu­
fragos.
García Prieto dijo a los periodistas que el 
viaje del Giralda fué bUeno hasta las proximi­
dades de Bilbao, a pesar de la detención que 
sufriera el barco durante dos horas por averías 
en la caldera.
En los alrededores de Bilbao, la fuerte mare­
jada rompió parte de la vajilla.
Manifestó el ministro que Mr. Poincaré ha­
bía marchado a su distrito, proponiéndose re­
gresar a París el martes.
Mientras Qeoffrai no regrese de su viaje a 
la capital de Frarxia, García Prieto permanece­
rá en Bilbao.
Niega exactitud a la noticia que publica un 
periódico francés asegurando que España se ha 
comprometido a gestionar de la Santa Sede la 
sustitución de los franciscanos españoles resi­
dentes en la zona francesa, con franceses.
España solo ha prometido no oponerse a la 
sustitución, si se respetaran las propiedades de 
los frailes españoles.
García Prieto, niega la existencia de la con-
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proponer el proyecto de ley que proceda.
Se lamenta Canalejas de los que en reuniones 
y mitines alborotan, y advierte que la reforma 
será imposible si se niega al Gobierno la coo­
peración social' que necesita;
El gobernador ha contestado la  circular que 
se le dirigiera excitando su celp para la obser­
vancia de la Ley del descanso.
En algunas provincias no se ha presentado 
ni una sola reclamación contra el incumpli­
miento. ,
jura..
Respecto a  las declaraciones de Montero 
Ríos dice que éste manifestó siénipre ser monár­
quico liberal, y ante todo patriota, no pudiertdo 
apoyar las mancomunidades por estimar que 
tienden a desmembrar la unidad nacional.
—Las regatas se corrieron con mar dura, su­
friendo averías varios balandros.
El rey patroneó el Híspanla.
En la serie de quince metros alcanzó el pri­
mer premio, de María Cristina, el Híspanla; 
y el segundo el Taiga. , .
En la serie de diez metros, obtuvé m primer 





En los centros oficiales no se sabe hoy nadáí 
nuevo acerca de Marruecos.
Los periodistas' llamaron la atención de Ca-' 
nalejas acerca de la persistencia de algunos pe­
riódicos franceses que se inspiran en Depeche 
Marrocaine, cuyas publicaciones sostiene una 
campaña antiespañola,, atribuyendo a los cón­
sules de esta nación actos de hostilidad contra 
el nuevo sultán y otras incorrecciones.
Canalejas consideró que tal cosa era molesta, 
pero qué íbamos a hacerle; eso tendremos por 
ahora qtie soportarlo, y acostumbrarnos' a ello.
Artículo
Morote escribe en, un periódico nocturno, 
desde los Pirineos, augurando larga vida al 
Gobierno actual.
Dice que los frecuentes cambios de Gobierno 
nos ponen a nivel de Turquía.
Las situaciones largas conquistan la simpatía 
y la consideración de Europa, y las frecuentes 
mudanzas para que vuelvan al poder hombres 
fracasados, no deben repetirse.
Canalejas es el único que encarnada democra­
cia.
Accidente
A consecuencia del choque ocurrido en Espi­
nar, quedaron ambos trenes destrozados.
La circulación quedó interrumpida.
No se registraron desgracias.
Los trenes procedentes del iiorte y los salidos 




Acerca de la petición formulada por los de­
pendientes de comercio sobre el descanso domi­
nical y la jornada de diez horas, nos dice Cana­
lejas qne el Instituto de reformas sociales le 
comunica que a consecuencia de la instancia 
presentada el. 29 de Marzo, se abrió, una infor­
mación, repartiéndose profusamente el cuestio­
nario para que lo contestararan los interesados.
A pesar de esto solo se han recibido diez 
contestaciones, acordándose, por tanto, prorro­
gar el plazo, que iba a espirar el 31 Agosto.
Después se hará el oportuno estudio para
Ruego
Según nos dice Canalejas, el alcalde de Vigo 
ha cablegrafiado á Buenos Aires rogando que 
la comisión de la Argentina gue ha de asistir a 
las fiéstas, del Centenario de las Cortes, de Cá­
diz, desembarque en Vigp en vez de hacerlo en 
el citado puerto andaluz, pues ePpueblo yigués 
desea tributarle uu homenaje de cariño.
Los radicales
Esta noche se han reunido los comités radi­
cales de Madrid, acordando desposeer de la je­
fatura del partido al señor Lerroux, por enten­
der que sus recientes complacencias políticas 
son contrarias al programa del partido, impli­
cando un interés personal en inarmonía con la 
jefatura.
También se acordó disolver el partido radical 
de Madrid.
Intereses malagueños
El alcalde de Málaga conferenció con el se­
ñor Canalejas, tratando del impuesto sobre pa­
sas y almendras.
Visita
Esta noche visitó a Canalejas el marqués de 
Turia, para hablarle de asuntos de Marruecos 
donde Lcaba de realizar un viaje.
Invitación
Romanones invitó a comer en el Casino de 
Maerid a los señores Canalejas, Alba, y subse- 
crerarios de Hacienda y Gobernación.
» de Churriana . - . 00*00
' Total. . . . 2.743*18
l ^ e r c a J o  aSe: p a s a s
HECHURA
Pesetas
Imperial . . 19
Royaux • • . . 14
C uarta . . . . 11*50
RACIMALES
Imperial . . 18
Royaux . . 13
C uarta. , , . . 10*50
Quinta . . . 8




R eviso. . . 11*25
Medio reviso . . 8




Fino . . . 5
Basto . • • . . 4*50
Alegría
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
— d e —
CIPRIANO M A RTIN EZ 
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles 
13, fiarán 13
M i.  E l i  m s
DE.
FELIX SAENZ CALVO
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagastá 
Pongo en conocimiento de mi numerosa clientela
?|ue he recibido grandes partidas en sedas, lanas antasias y sedalinas á-mitad de su precio.Grandes colecciones en lanas, para caballeros, 
driles, céfiros, batistas y demás artículos de ve­
rano.
Extenso surtido en ■ alpacas inglesas en toda su 
escala. . .
Especialidad de la casa en at4iculos blancos de 
algodón é hilo.
SECCIÓN DE SASTERRIA 
Se ñe traje de caballero á
precios econónnC?®; ..........
H . .  I W £ L | L E S M
San Juan de
Gran c ^ a  déyiaj^6sfa|u |da hf.eV (^trcFcte'la 
Población^j donde ínéontrárOT los Señores Vñajéfrós 
toda clase-de comodidades. - -
Luz«lé£trÍcVén todas las habitabiórtes 
PRECIoife Mi: DK50S ; : TRATO ESMERADO.
, ' Precios de hoy en ̂ Málaga 
(Nota del Banco Hispanó-Americano) 
Cotización dé'éomprá 
Onzas , . ' .  . . . .  . 105‘5Ó
Alfoúsinas. . . . . .  , 105‘35
Isabelirias V . . , . L . 106*00 
Francos. . . . . . . .1 0 5 * 3 5
Libras ■. . . . .  . . . 26*40
Marcos'. . . . . . . 130*25
Liras, . . . . . . . .  104*00
Reís.'  .....................  5*10
Dollárs. , . . ,:L . . . : 5‘3v5
R e c a u J a c i é s i  d e l
c a r n é s
26 de Agosto de 1912.
Pesetas.
Matadero . . . . . 2.533‘7:0
Suburbanos . . . . ■ U54
Poniente V. . . . 64*24
Churriana . . 13*20
Cártama . . . . 0‘00
Suárez............................... 0*00
Morales . . . . 0*00
Levante . 0*00
Capuchinos. . . . . 1*17
Ferrocarril. . - • . 23*98
Zamarrilla . . . 0*00
Palo . . . 21*12
Aduana . . . . 0.00
Muelle. .. . . , 0*00
Central . . . . 11*00
Campanillas . . 33*12
MátaderÓ de Teatinos . . 32*76
» d¿l Palo . . 7*35
Pe^fiaje
En el tren de la mañana salió ayer para Se-< 
villa don Ernesto Pérez del Valle.
' En el exprés vino de Córdoba don Ráiael Ro­
dríguez Moreno.
En el exprés de las seis marchó a Madrid y 
Zamora nuestro estimado amigo don José Jim é­
nez Jiménez, vicesecretano que ha sido de esta 
Audiencia Provincial, que marcha a posesio­
narse del cargo de secretario de la de Zamora,
A Sevilla, el conocido contratista de caballos 
don Ramón Flores. ~
Cáznara de Ceetiercie fra n c é s a
, Se ha publicado el número del Boletín de 
esta Cámara francesa de Comercio correspon­
diente al trimestre actual.
Inserta la lista de suscripción abierta en la 
colonia francesa de Málaga para la aviación 
militar del vecino país, cuyo producto de 1.203 
pésetas ha sido remitido al ministro de la Gue­
rra francés.
La banda m unicipal de 'lifalencia
El jueves próximo llegará a Málaga la nota­
ble banda municipal de música de la ciudad dé 
Valencia, que dará tres conncieríos en la plaza 
de toros, los días 30 y 31 de Agosto y 1.® de 
Septiembre.
Es grande la espectación por ot  a esta exce­
lente banda, la segunda de Espan^, y que sin 
temor a equivocarnos podemos decir que com­
pite con la primera, pues su organización es 
magnífica y la intengran notabilísimos profeso­
res.
Fué creada en 1903, siendo su primer direc­
tor don Santiago Loj é, una de nuestras glorias 
nacionales. Al fallecimiento de este ilustre mú­
sico, se hizo cargo de la dirección don Emilio 
Vega, hoy director de la banda del real cuerpo 
de guardias alabarderos. En la actualidad la di- 
rije don Luís Ayllón Portillo, exprofesor de la 
banda municipal de Madrid, cargo que ha obte­
nido en reñidas oposiciones.
Se compone la banda de setenta y cuatro 
profesores, siendo su instrumental magnífico, y 
contando con más de trescientas cincuenta 
obras de repertorio de los mejores autores.
La banda de Valencia tiene -xultitud de pre­
mios, ganados en diferentes concursos, pero los 
que más la favorecen son los del Concurso 
Internacional celebrado en Bilbao en 1905, en 
el que luchó con las mejores bandas nacionales 
y extranjeras, alcanzando por clamorosa unani­
midad los trxs primeros piemios que se conce-
M útíps más datos podríamos dar que acredi- 
ta rá n 'la s ’éxfevisncias de está banda que justi­
fican los éxitos aÍi;a.nzados en Alicante, Caste- 
lló'iíAlbacete, Ciudad Beal, Teruel, Zaragoza, 
Barcelona y Madrid. ^
Pronto podremos, saborear nosotros, las ga­
llardías de ejecución con que nos obsequiarán 
en los próximos conciertos.
Los programas son magníficos, alternando 
con los autores españoles las mejores firmas 
extranjeras, los que muy en breve daremos a
conocer. ■ - ^
Será, sin duda alguna, el mejor numero de
festejos de este año.
||ln símbolos
Ayer sé verificó !a conduoclón al cementerio 
de un obrero muerto y de la hijá de otro obre­
ro; Isabel Marcilíano Llórente. /
Acompañaban a los cadáveres a la ultima mo­
rada tal número de obreros, que sin temor a 
pecar de exagerac ión  no bajaría de dos mil qui­
nientos. . j  ,
A machas personas, que viven agenas de la 
vida proletaria, indudabteniente que . les extra­
ñaría, pero a nosotros, que seguimos de cerca y 
con el interés y el cariño que nos inspira las 
clases humildes, no nos extrañó, pues este no 
viene a demostrar otra cosa sino que existe 
entre la clase obrera una solidaridad inquebran­
table: y un amor de ellos y parn ellos que este
acto solo, bastaría para dignificarlos y enalte­
cerlos.
Esas grandes masas de hombres, que pare­
cen hechas para una lucha continua en pro de su 
vindicación, parece que el dolor y las miserias 
los unen, formando de muchas voluntades
sola. . ,
Véase el ejemplo en el entierro de ayer; allí, 
donde hay un deber que cumplir, acuden comp 
una sola persona a ofrendar su adhesión y espi­
ritual.
El entierro de ayer es, algo más que una ma­
nifestación de dolorósm gratitud humana: ¡es un
símbolo! „
M g a je í 's s s
Por las diferentes vías llegaron a Málaga los 
siguientes señores, hospedándose en los hoteles 
que a continuación se expresan.
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,^ n  Tomás Guillén, don Francisco Martín, don 
Eduardo Salinas, don José Arando, don Félix 
López, don Leopoldo Ortiz, don Félix Malléñ 
don José Qual, don Fausto Vidal, don Juan 
Espinosa y familia. • . .
La Británica: Don Manuel Fernández, don 
Joaquín Navarro, dpn Antonio Barca, don En­
ríeme Camino, donSklvádorCfiacÓn.
Kegina: Don Alfredo Wolf.
Colón:, Señora e hija dé Viep.
Europa: Don Bartolomé Sánchez, don Ma­
nuel Salas.
Álhamb:a; Don Juan Mensot, don Vicente 
Uberasco, don Luis Sánchez, don Fernando 
Mendoza, don José Santos, don Francisco 
Urrero.
Inglés: Don Eugenio Ruiz, don Salvador 
Muñoz, don Antonio Díaz, don Raimundo Fer: 
hández, don Francisco Rodríguez, don Manuel 
Parejo, don Manuel del Castillo y don José Pe- 
láez.
C a s u a l e s
En las diferentes casas de Socorro fueron cu­
rados durante el día de anteayer los siguientes 
individuos.
Cerrojo:, Manuel Rubio Aguilar, d e 2 años, 
habitante Balmes 30, de una herida contusa de 
un centímetro en la región frontal.
_ Francisco Moreno Heredia, de 12 años, re­
sidente Cañaveral 9, de numerosas contusiones 
en la cabeza.
Juan Leal Granada, de 60 años, de luxación 
del dedo medio de la mano derecha.
José Aragón Cano, de 7 años, de varias ero­
siones en el pie izquierdo, a consecuencia de 
haber recibido un mordiscó de un perro en la 
calle de Malpica.
Francisco Conejo Jiménez, de 60 años, de 
luxación en la mano izquierda.
Rafael García Carcedón, de 5 años, domi­
ciliado Polvorista 6, de erosiones en Ja nariz.
José Mariscal Benítez, de 60 años, de la 
fractura de una de. ’,as cuerdas cervica’es de 
pronóstico res^ '̂j-^ado. Se produjo dicha lesión 
a consp-r^encia de una caída que dió en el Pa- 
®’-.io de Santo Domingo.
Mariblanca: José Conejo Muñoz, de 50 años, 
habitante Capuchinos numero 15, de una herida 
contusa de un centímetro en la región parietal 
izquierda.
Francisco Santiago Cortés, de 7 años, con 
domicilio Negros l i ,  de una herida Contusa de 
un centímetro de estensión en la cabeza.
Después de convenientemente asistidos, pa­
saron á sus respectivos domicilios.
L a s  ca rB * eB * as d e  c i n t a s
Ya están ultimados todos los detalles del gran
festival hípico, carreras de éiníás, que se veri­
ficará en la P̂ a2;á de Toros el j.ueyqs próxiriio.
EmpezaVá a las cuatro en páritd de la taludé 
con el carrgussell; terminado este tendfá lugar 
i'a cárréfa dé cihtas'y dbspíiés dará cbmiénzo el 
concurso hf^lcb.
P.ht.a nada falte en este festival, la comi­
sión órgaídzadoraW adquiHdó'dbs 
becerros de una acreditadísima ganadería, con 
i i  oBjétc) dé duéTérjm® ílMcQ>
distinguidos jóvenes de esta sociedad 'demues­
tren sus aptitudes para el ante de Cúchares.
Según nos informan, es tal la btavura de los 
becerros, que no ha sido posible encajonarlos y 
habrá necesidad de hacer el encierro a la  anti­
gua usanza, con cabestros que enviará el gana­
dero señor Miura y jóvenes aficionados que se 
han ofrecido como garrochistas; la hora del en­
cierro será a la una de la madrugada d' 1 jueves.
La entrada a la plaza de toros es gratis para 
las señoras y señoritas, pero deberán ir acom­
pañadas de un señem sodo;
Los billetes se rqcojerán en los Círculos Mer­
cantil, Nuevo Clubiy Malagueño y en casa del 
Presidente, Plaza de la Aduana 117, mediante 
el pago de la mensualidad, qtle es de 5 pesetas.
Con tales alicientes, es de presumir que eSta 
gran fiesta deje gfatísím fec'üérdo y que lá 
plaza se veráílena por la ipls d í®  
curréheia.
Por nuestro querido' y particular amigo don 
Gonzalo de Castro, teniente fiscal de la 
Audiencia de CórdOb' ha sido pedida la mano 
de la bella y simpática señorita Anita Ripoll 
para su hijo don Manuel, Médico titular de Es­
pejo.
La boda se verificará en breve,
J u n t a  p ro ts rG R c ia l d e l  C e n § d
La Junta provincial del Censo electoral há 
sido convocada para hoy'martes a las dos de la 
tarde. '
EBe M u r c i a
En é| tren correo de ayer tarde llegó a Má­
laga, procedente de Murcia,nuestro distinguido 
paisano el ilustre pintor don Guillermo Gómez, 
acOmpáfiádo de su bella hija Lolita.
I R e g r é s t t
De Ronda ha regresado acompañado de su 
distinguida esposa y de su monísima hija Juífta 
nuestro estimado amigo don Juan Gárcía Ló­
pez. .
F e á t é j e d  d e  A g o s t o
La comisión ^e la Asociación de lu Prensa 
encargada de organizar el homenaje a picardó
León, Arturo Reyes y Salvador Rueda se reu­
nirá hoy a las cuatro de la tarde en su local so- 
éiaí, 'pí^a 'adoptar acuerdos de extrema impor­
tancia.
Se ruega la puntual asistencia al acto.
mtür
| i á l i l j € d s
- . T e a t r o  ̂ V ita l l ^ z a .  .
No podrán quejarse los em presario  de este 
teatro, pues cad^ noche sé ve más cortcui-rido, 
desíiíandp por eí mismo gran núrnéro dé foras- 
terós. . ; '
Anoche se hicieron «Los Mosqueteros», «La 
nrnjer divqrciada» y -«Enseñunza Libré».*
Por tratarse de obras cóñocidás del público 
hp entramos en detalles amplios respecto á s,u 
représentación.
Solo diremos que huhp. muchos.aplausos para 
los artistas que las interpretaron.
En «Eiíséñanzá Libré» lució sus excelentes 
facUltadés la señ rita Marín, que fué aplaudi- 
dísirna. •
S i^ ló i t  N e v ^ d a d é s
Todas las noches logran nuevos éxitos el 
Trío Nancy y Pilar García, números dé mucho 
rnérito que constituyen una de las más grandes 
aíraedones del Novedades.
Los Nancy preséntaráp esta noche el baile 
de los apaches, que es uno de los que mejor 
ejecutan.
En breve debutará el Trío Lara, número de 
baile el más célébre de su géne/o.
C i n e  I d a a l
Esta npehe se exhibe un programa monumen­
tal compuesto de siete estrenos y además las 
hermosísimas películas tituladas «San Jorge», 
dividida eñ cuatro partes y «Él táliSmán» en 
tres partes. Sólo estas dos cintas constituyen 
una gran atraccíóin y en muy pocos salones se 
prodigan eMás obras dé arte extraordinarias.
C iirie  l ^ a s c u e l B n i  
Hoy se estrena en este cine la grandiosa 
cinta de gran arte titulada «La novela de un 
mQzalbgte», obra én qué la casa Pathé Freres ha 
tenido un acierto cólOsaí para su impresión. 
Además ae estrenarán siete películas.
Muy en bteve nuevo y sensacipñál aconte­
cimiento.
Nota$ útiies
B O L E TIN  O F IC IA L
El de ayér publica lú siguiente:
Continuación, del articulado de ja nueva ley so­
bre Tribunales ihdus,tríales.: _
—Providencia dé la Jefatura de minas de ésta 
provincia condonando a don Jaime Desforges va-j 
Has m,iilt'as por infracción de la ley de minas.
—Edicto -del Jaez dp pr jmera iúatáncia del dis­
trito' de Ja Átaméda sobre autos dé juicio de mayor 
cuantía entre don Nicolás Lapeira Rodríguez y don 
RáfáérGárhica Cobos: ’ . . , .
—Anuncio del Juzgado del distrito de la Merced 
sobre expediente de dommio de finca, a solici­
tud de don Manüeí Süáréz Alemán.
—-Idein del niismo Juzgado sobré expediente de 
dominio de varias íinicas, a splicitud de don Daño 
del Alcázar, y Aren^.
'—Continuación de log nombres de cabezas,dé ,*e- 
milia qué héú Óé s,ér jura Jos, dijiranté él;añ,o judicial 
de Í912 ‘a 1913, ebrréSpondienté al distrito de-An- 
téquera.
—Nota de las obras heChas por lá administración 
del Ayuhtamientp de'Málaga diirahte los días del 
23 al 25. de Junio 1912
Juzgado de le. Alameda 
Nacimiáhtbs: Ana YíhQÚres González, Consuelo' 
Martos ÍMayor, Manuel G..llardo Aguilar. 
Defunciones: Ninguna,
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Cristóbal Castro Rubio- Encarna­
ción Ruíz Teruel, Diego Rodríguez Ponce, María 
Aguilar González,. Mercedes Pérez Martín, Dolo­
res Léiva AlVárez; Juan García Martín.
DéfurtClones, Is'áBel Marciliano Lorento, Mánuel 
Portillo Martín.
Uná adquisición:
Un comerciante de Londres hizo, anunciar .en los 
Péfiódicos que necesitaba un dependiente honrado 
para éstár -én sü despacho dé, trece á cátorce 
horas.'
AJ día siguiente se presenta uno a preténder él 
destine.
—¿Cree usted que podrá resistir encerrado tanto 
tiempo?
—Sí, señorj he estado sieté agqs ep pyeqidio.
A Qédeón, siempre distraido, le han robado en 
el parque la petaca. Y un amigo le dice:
-^¿Pero no notaste cuándo té metieron lá mano 
en el bolsillo?
—Sí; pero creí que era la mía.
—Muchacho -• decía un pqll o a su criado, — 
tráeme las botas nuevas. - 
— ¡Animal! ¿No ves que me traes una bota nueya 
y otra vieja?.
—Ya lo veu, señorita...; pero es el caso que el 
otro par queda del mismo moda.
M a t a i f e f D
F<?tado demostrativo de la^ fosps sacnficacteo. 
el día 24.su peso en canal y derecho de ^eudo
f ’fternerus, peso 3.962‘rgO kilo,
^ " ^ fa ñ a f  r c a S ^ é s o  1129‘OGO kilógramo», pe-
e líÉ s , peso 3.181‘000 kflógramos, p e s e ^  
318‘10.
32 pieles, 8‘00 pesetas.
Total peso:.8,2627.50 kilógramps.
Total de ádep.do: 766‘53- _______  .
C e m e i i t é p i ó s
Recaudación óbténida en ej día de la fecha por 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 170*00.
Por permanencias, 95*00. ■ ,
Por inscripción de hermandades, 00.
Por exhumaciones, 00*00. ■
Registro de níchps 00*00.
Total p.eséfas ¡265‘OÓ. _______  ■
Rogamos^ á ¡os s w ^ r íp to n e s  
d e  f u e r a  d e  M á l a g a  q u e  o b s e r ­
v e n  f a l t a s  e n  e l  r e o l b p  d e  n u e s ­
t r o  p e r i ó d i o o i  s e  s i r v a n  e n v i a r  
l a  q u e j a  á  l a  Á d m i n i s t r a c i ó n  d e
E L  P O P U L A R  f»e<di^b3es
t r a s m i t i r l a  a l  S r .  A d m i n i s t r a ­
d o r  p B r in c i |a a l  d e  G o r r e o s  d e  l a  
p r o v i n c i a .
BÍ9SC9 I
C íR U Já NO DENTISTA
Alarnos 39
" Acaba de recibir un nüevo anestésico p,ar,a sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyén dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, á pre­
cios convéñcioñáles." ' .
Se empasta y orifica por el más moderno sis­
tema
Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas á 
precios muy reducidos.a a ,
e hace la. extracción de muelas y raicessin do- 
|o.L PéLtr.esTosétas.
Mata nervio Oríéntal de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas .en cinco, minutos,, 2 pesetas caja.
Se áHeglan tódas las déhtadurás ipsérvi6|es hp- 
chds por otros déntistás. ' i
Pása á domicilio.
39 — ALAMOS — 39
|(3y q iiH erjo  p »  crm ta
Precio fijo verdad ^  por 100 de ecocomía. 
P or pesetas 10*^ magníficas botas altas im- 
d^riaíes de cabritilla para señora. Zapatos <áia- 
rol legítimo y de tafilete.tedg cosido de tp i^ s  
fino y formas elegantes al precio único de PE*
¡ S f p e S ta s '10*50 brqdequines, botas de car­
tera y zapatos osearía inglesa finísimos mode­
los americanos y variados par^ caballero, 
j^-g^yidar las señas, Santá'Lucía 6, esquina
á la de Ázuceiíu.’
S a  á í T Í é í iC f .a
una finca rustica, término municipal de Eenal- 
mádena llamada «Quintó y Viñázo» con 
de pié, olivos, almendros^ viñas y drboles fru­
tales. Informarán en ésta redacción.
Sn 'm
del Yerno de Cgnéjo, en la Caleja, es donde se sir­
ven las sopas de Rape y el plato'de paella. Maris­
cos de todas clases, espaciosos comedores con vis­
tas al mar, servicio esmerado, precios económicos,
TEATRO VITAL-AZA.—Gran compañía 4a zm*' 
zuela y opereta, dirigida por él primer actor Emilio 
Duv^.
Función para hoy: , ^
Primera sección a las ocho y media: Enseñan­
za Libre.
Segurid.a sección a las nueve y media. La viuda 
ale^e. ■  ̂ ,
Tercera a las pnce y media: El perro chico. 
Precios para cada sécción: Butapa, 2‘Q9 Res§¡tasl 
Entrada generaí, 0*^ ídem.
CINE PA-^GUALINI.—(Situado en la Aláñfeda 
de Garios Haes, próximo ál Banc0),---Todas Iĵ s lid­
i e s  12 magnífleos cuadros, en aií'mayoí’ Parte
treijoS' .Lós domingos y días festivos función de hmde 
Preferencia, 30 céhtoo^Tfeéiiefál lo.
SALON NOVEDADES.—Secciones desde ia$ 
ocho y media. ^
Dos-números- de varietés y escogidos programas
de películas-
Butaca, 0*60. General, 0*20.
CINE iPEAL.-rrFunciófl-Para Jw :' 12 magníficas 
películas, éntre ellas varios estrenos.
Los domingos y días festivos matinée infantil con 
preciosos juguetes para los niños;
P eferenciaidO céntimos;'generaI, 10.
-.•íAtitjmniKW! iBâ<i!6B̂BagHya*yaK^^
Casü Ipdiila en 1K D ^
REPRESENTANTE:
£ $ F e 0
U  T  Vi b  H A  11 i  I K 5 Í J J ’ f i t -
— 1  3
P A S T Í L L á S  B O N A I . D
bGrc-sé£|llG®s con GO.Gaina
De eficacia comprobada con ios señores médicos,'para combatir las enfermedades de 
la  boca y de la .'garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, afias alteraciones, 
sequedad, grahuláciohes, afonía producida por causas p'erifériCaá, fetidez del aliento, 
etc.,Las pastillas BONALD, premiadas ,en Varias.texhosicionés científicas, tienen el privi­
legio dé que sus formulas fueron las primeras que se conocieron de su clase eñ España 
y'en^el extranjero.
Aesiithta víriÜ!
Poliglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento ántineurasténico y ahtidiabetico. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos parai 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada,' 5 pesetas 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.j ,
Elixir Enlibaciiár Bonáld
■ -DE - ■ " .
(TriOGOL GINAMO-VÁVAbiCÓi 
FG S FO G U C É R íC O )
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros, bronco- 
neumónicos, laringO-faríngeos, infecciones 
gripales, palúüic'asi etc., etc.
Precio del frasco, 5 peseiák 




Reconocido sin competencia para las enfermedades artríticas y 
reumáticás, aváiiósica^ nervicsasyparaKtieas, herpéti^ y es- 
cróftilósas, y como aujtiliar de las medicaciones.«erc«riaI,-arsé­
nica! y yódica, y sobre todo es el medio más éíícáz dé los conq- 
cidos para la ctiración del reuma en todas sus Mmas.
lEMPlIlBIl OFHL BE IB DÍ BBBSTB ll IB BE HÍHÍIE
TÍNTIISA P80SSE8f?A
0sántd é s í t  iprivirsgíaéa agsa
MS€á téidréis » a s  ni §8rél8 eaívos
á íS G iiá r é®  !m  m s í^ m p
I  itKldBíik áB Ía mejor de íocMs iás tintarás para el cabello v is  barba; nó iáali-
,¿ha el cutis ál ensaciá lá ropa.
1 lista, üntura no contiene nitrato de platá, y con su aso el cabello se
K 'cónsé'íva siempte finoí brillante y negro. •
ii a - ^  Esta.tintura se usa.sin necesidad de preparación alguna, ñ^siquiera
debe láVarso el cabello, ai antea ni de.spaeá de la apÚcáctón, ftpli- 
’ cáñdQse éon un pequeño cepílloí eóiñQ, 3i fuésó bándoliha.
Usando eáía agua se cura la caspa, ge evita lá caída : idel cabello, se 
^  e w  H *5» stfaviáa, se amnenta y sé' perfuíáai
es tónica, vigoriza las raíces deí c’ábéiiQ y óvltá tbdáá saa énferme» 
sS iB * iSSff dádea folí eso se usa también coiao higiénica.
conserva el color primiiivQ d,ql caballo: ya seá negro 6 oastaSo; <id 
^  ® color dependo de más ó‘menos ápncácioñes.
Ésta tintara deja eí oabélíó tais KérmOsÓ, qüe cío es posibíé distin­
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
rCi
-.a
La aplicación de esta tiaíurá es tán fácil y cómoda, que uno solo se 
ba'staipor lo qqe. si se quiere, lapersona ru ŝ iniima.igqora.ol aptifloia
iat® 'lita
, dotó ¿I tíso de o.siía agua $e curan y, evHuñ las ¿ésa la caída
del cábeiJ'ó y' ¿.toitá s.ii, cróqimlehfó,. y ctítrio' el caballo ádqidiore ntíe*
t
Grandes rebajas de trenes basta et 15 de Septieintire
m billetes de Ida y: M t a  y 3.^dase.
noches). Delicioso Parqué y Mesa de Régiráéñ todo eí año, Cuatro tnag* 
nificos Hoteles que hoy se hallan completamente reformados y al alcance de 
todas las fortunas, cuyos .precios son (comprendiendo habitación, desayuno, 
almuerzo y comida con todo el servicio correspondiente): Gran Hotel dé 
LAS TERMAS, desde 12 á 20 otas, por día; Hotel LEVANTE, desde 
6‘25 á 11 otas.; Hotel MADRID  ̂ dfesde 5‘50 ó 11 ptas.; Hotel LEÓN, 
desde 4 á 7 pías. Todo bañista hospédado en alguno de estos cuatro Hoteles, 
tiene derecho á un descuénto de 30 % en abono de 15 ó más baños, y 15 % sor 
bre el precio de la habitación éh 15 ó más días, y también hallaran grandes 
salones de recreo con entrada gratuita. t
Los coches ómnibus del Balneario se hallan en la estación a la llegada de 
todos los trenes.
AVISO MUY INTERESANTE—Todo bañista, antes deponerse en camino, 
debe solicitar noticias, prospectos, tarifas generales deprecies, el itinerario de 
viaje y cuantos datos le interesan, que recibirá gratuitamente, difigiéñdosé al 
dueño de los cuatro Hoteles:
vo vigor, ffiissi'iíí® «éi-épis ©'iiSsríss9A
Águá d tíbei! n.mr{á todús lasjybrsoáés qué dóseán ' odáservar el 
c a l i lo  hfeirruóáo y ib éabe.sá iíañá; ■ • ' ' ''
És líhPtia t/líunra que á loá ciñéo lindtiúto.'i de spíícádtt pérmit® rl* 




Pe veuM: pjri«oii>áles perfam«cí«ft|t dá Éspaltá j  PórtngaL
De venta:J rróguéfía dé la’Estrella, de José Peí áez Bermúdéz, oálteTorrijos'81 al 92, Málaga
m S o 'i-T í g o;
P :ja *<-> m T3 S "O 
O >t3 . "S ’3 ̂  B I «a ^ <a p,
<0 © S g <D  ̂ 5 ti £tn-"ti




.2 ss « g X f f
BaiUio 3rnr«t8-Balneario ile Brcbeoa-IVlnrda (Bspaia)
- - ' ' ̂ ' • '• -----: ------------ 1------------------------------ A---------
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada en varias Exposiciones científicas con medallas de oro
y plata, la mejor de todas las conocidas para restablecer progresivamente los cabellos blancos á f u pri­
mitivo color; no mancha la piel, ni ja ropa, es inofensiva y refrescante en sumo grado, lo_ que hqi e que
pueda usarse con la mano como si fuese la más recomendable brillantina. De venta en perfumería? y pe­
luquerías.—Depósito Central: Preciados, 6, principal, Madrid.
Ojo con LÁS IMITACIONES. Exijid la marca de fábrica y en el precinto que cierra la caja Ir firma 
de ARROYO.
Café Nervino Medicinal
del Doctor MORALES.-^MaTca registrada
Nada más inofensivo ni más activo para los do­
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de­
más nerviosos, Los males del estófnago. del higa- 
do y los de la infancia eñ general,, se curan infali­
blemente. Buenas boticas á á y 5 pesetas caja.—Se 
remite por correo á todas partes.
La correspondencia. Carretas, 39, Madrid. En 
Málaga, fannacia de Á. Prolongo.
i
Estrecheces uretrales, prosíatitig, cistitis, catarrós \& 
------ -— ■— i - — w g a ,  étcéfera
» »  fiSyiáeílSsí Sfeíraff'a. y  ^adllscaii poé ás íid í»  <le
los afamados, ¿iaÍeo.a y  , IcgítiMa**»' o6iídiftáiM©^-t«s
CONFITES, ROOB. ÍNYÉdGÍÓÑ Y EUXIF
Curación pronta, segura y garáñtida sin producir dolores y evitando las funestas conser 
cuencias producidas por las sondas; por medio délos CONFITES COSTANZl que son los 
tínicos (jué calman instantáñeamenté el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á las 
vías génito-urinarias á su estado normal.—Una Cája de confites, 5 péselas.
Purgación reciente 5 crónica, gota rnjlfe. flüjoíblanco; úlcerás, - etcétera, 
se curan milagrosamente en ocho ó dílZjQías con los renombrados CONFI- 
I COSTANZl. Un fras ................
mm fien
TES o  INYECCION co de inyección, 4 pesetas.
l I S i  Su suración. en sus diversas manifestaciones,‘con el̂  ROOB COSTANZl, depurativo
d ft i  I s t a d o s  in id d ^  l ú  | f s $ U
con
(LA EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL)'
DiliiiiB U iguM seitíi! k !ililg.---la lis nspiMilé k üMíii ¡kl Sm
Direeción^generalpara España: Barquillo, 4 y  6 —Madrid.
Seguro ordinario de vida, cón prima vitalicia y beneficios aa:muladt s.--^eguro ordinario de vida 
primas temporales y beneficios acumulados.—Seguro dé ; vida.xÍPtal á, cobrar á lés lG, 15ó'^G'^ñosD6n6fÍCÍ0S aCtlIllrtlílriÁQ —-..QAVriirn rtA \r .a ,r t __i____ n ’ «  u. ‘ £» . T wwî *ii«4i«v4v̂ o wü. YiWíj^yiara. üD aiOS iU. roo zü anuaa c ín íu lS o S - D S S 'd S  ^ dotal, en conjuntó, (sobre dos cabezas) con heneficíós
Seguros de vida dé todas clases con sorteo semestral en metálico
sorléables, sé puede á la vez-que constituir un capital y garantir el porvenir de la nilia» recibir en cada spmpR+rA pn Hinprr» p1 ftnnnt*+p riza j ___î os ité is  Í S S í S f í t í  dinero el importe fetal d | premiada enl¿ssorfeos que se verifican semestralmente el 15 de Abrí’ ”  ̂ • * • '*
Subdirector General para Andalucía: Exorno. Sr 
Ounto al Banco de España) Málaga.
Autorizada la publicación de este anuneiq por la Comisaría de Segures con fecha 5 de Octubre 1906,
•ril^ el 15 de Octubre.
L. .Vi SEMPRÚN.7—Alameda Carlos Haes 5
insuperable dé la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
manchas yterupciones de la piel, pérdidas seminales, impotencia y feda clase de sífilis en gp- 
neral, sea ó no hereditaria. Frasco de Roób, 4 pesetas.
ílhDlíliñ Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia,. Debilidad general, etcétera. 
iiSItiUiiO secarán tomando el maravilloso ELIXIR NUTRG-MUSCUUNA COSTANZl.— 
Frasco, 7 pesetas.
Punios de venta: En las jprincipálés farmacias.—Agentes generales en España: Péréz 
Mártin y C.*, Alcalá 9.—Madrid.
Cónsultas médicas, contestando gratis y  con reserva las qtié Sé hacen’por escrito, debien­
do dirigir las cartas al señor Director del Consultorio Médico:
lambía d«l Ctalrs, 36, bstráñiBle,
Tipografía de EL POPULAR
^  p o l v o s ; b o í l
Los médicos mas éminentes los recomiendan para fes escocidos de 1<viumcu o uo icLutu cuu^ ítTii líü p u » u H 
mnos, ardores, granos, rojeces, erupciones, grietas, sarpullidos, quem 
duras y  demás irriiacioñes cutáneas é higteñe de la piel.
«NOEL» evita sudor y mal olor en pies y sobacos.
«NOEL» suaviza y entona la pie!.
«NOEL» para, los cabalerros después de afeitarse es imprescindibl' 
pues erita él ardor de la navaja y previene, cualquier infección.
«NOEL» el mejor para la toillette de séñorás.
«NOEL» es indispensable déspués del baño y muy agradable,
«NOEL» excelente aptjs^tico. ¡el mejor de todos! Exijid «NOEL». 
NO DEJARSE SO^REN D ER POR OTRAS MARCAS 
, De venta en todas las buenas Drbgueríás, Péffumerías y Farmacias 
tqdas partes. ' ‘
i Puntos de venta en Málaga: ü . t-aza, L^anarena, M. Marqués, J, Feláez Bermüdc 
rrancisfp Mprell, Rivero y en todas las.buenas Farmacias, Droguerías y Perfumerías.
